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TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
Al fin anoche comenzó la huel-
^ D ^ u é s del bullicio y del jaleo 
Je 'os tres días que acaban de 
transcurrir era natural y hasta ne-
cesario un descanso completo y 
confortable, y que se nos pusiera 
ja ceniza en la frente. 
Anoche a las doce, por tercera 
o cuarta vez en el transcurso de 
unos pocos meses, hemos dado 
un salto que nos hace retroceder, 
seis mil y pico de años en la his-
toria del hombre. Esto es, vol-
vemos al delicioso estado en que 
se hallaban nuestros primeros pa-
dre? antes de comerse la fruta 
prohibida. 
No se entendieron entre sí los 
albañiles y sus patronos. 
Ni tampoco se entendieron con 
el Secretario de Agricultura. ¿Se-
ría porque este funcionario del 
Gobierno les hablaba en castella-
no? ¿Cuando el mediador guber-
namental les hable en inglés lo en-
tenderán, y se entenderán? 
La vida de la nación se hace de 
todo punto imposible con estos 
movimientos suicidas. 
Si no se le busca rápidamente 
una solución a este mal que se 
va convirtiendo en crónico, es co-
sa de ir pensando más que en pre-
parar festejos carnavalescos, en 
darle el triste y postrer adiós a la 
República. 
La despreocupación unas veces 
y otras el desconocimiento por 
nuestras clases directoras de los 
hondos problemas sociales y po-
CONSTITUCION DE 
GREMIOS 
Lo» preinioB de Fábricas de tabaoos 
de partido, tiendas de libros de todas 
«•lanea, Fábricas de tabacos de Vuelta 
Abajo, Fábricas de Cigarros y picadu-
ra, Tiendas de peletería y Zapaterías, b-í 
báa constituido eu el saKm de seslonei 
<>'. Ayuntamiento, designando, con nrre-
«lo a lo <iue dispone la Ley de Impues-
fc.s. la? siifuientes Comisiones para (fu* 
bngan el imparto de la contribución gre-
mial. 
i ARRICAS D E TABACOS D E P A R T I D O 
Presidente: Jos* Otero; Vocales: Mar-
(lu Dosal, José Angucira, Antonio Uian-
CO, Brnit.» Siiúr^z, Kain6n Barcia, Fabián 
Fuentes, Manuel Fernández; Suplentes: 
Jo»é Eerrandez Rocha, Manuel I'.ouza, 
• ¡illxto Rodríguez. 
T1SMDAS D E L I B R O S D E TOI>AS C L A -
, SES 
Presidente: rran<.-Í8<:o González: Voca-
Us: José Llano, Santiago Bustillo; Su-
I'entes: Valentín García, José Albela. 
I AP.UK AS D E TABACOS D E V U E L T A 
ABAJO 
Prp«idente: Eustaquio lonso: Vocales: 
Antonio Vallaamll. Antonio Aliones; Su-
l'!"inea: Carlos Behrens, Agustín Goa-
t«lez. 
blemente, en dicha sesión onostloups 
internacionales de gran importancia, 
entre ellas las indemnizacini*. r a los 
intereses petroleros extranjeros, por 
Lis pérdidas snl'ridas con moti lo de la 
reyolnción. También se adoprnrán me-
didas relacionadas con la deada na 
cional. El Encargado de >'e|;o<;!OH de 
la Gran Bre taña conferenció extensa-
mente con el Presidente .Carranza, 
acerca del efecto que tendrán 'as pro-
yectadas leyes sobre Jos intereses br i -
tánicos. 
df 
la! manera one los daños coasiona-
dos a los Intereses extranjeros duran 
te la rerolnción serán indemnizados 
bajo una base justa j equitatHa. 
L A B 6 L 8 1 
New York, marzo í . 
I n a prueba con o vito .La termina-
ción del Congreso 6óo. afecto al mei • 
cado, bajando los preeios de casi to-
dos los yalores; sin embargo ?as ac-
ciones industriales y las Kaíles 
rpaccionaron Tigorosaraente. Las d*> 
Kelly Sprinfield y American Hide y 
iiceha»! 
L A CUBA ca>:f. SUGAR 
New York 5. 
La Cuba Cañe Sugar cerró ^yer con 
nn alza de 1 8 en rentas de 2.000 ac-
ciones y las preferidas a su rez tuyb-
ron una elza de un punto en rentas 
de 1,400 acciones. 
LA S1TI ACION EU BFBLIX 
Berlín, marzo 5* 
Berlín estnro tranquilo hasta las 
dos de esta tarde. Gustaro Nosk*», MI-
rfstro de la Guerra, aparentemente 
ha dominado la s i tuación. La procla-
ma de la I.ey Marcial por el Ministe-
rio prusiano ha tenido un efi-cto sa-
Inda ble. El hecho d<- haber recupera-
slón extraoi diñarla del Congreso, con-! precios más elerados del año. Las de do la brigada de Ileinhardt ios puu 
La noticia relacionada con la se- I cather preferidas se cotijíaron a los 
•irma las manifestaciones hechas el la Amoriian ">Voolon subieron ocho 
lunes por Roberto Pesquoira. -Vgente i puntos. Las acciones de Continental 
Financiero del obierno de Méjico, en Can. Baldwin, DIstillers, eoeral Mo-
El Paso, a los corresponsales extran- ¡ tors y Reding predominaron en las 
jeros, en el sentido de que el señor operacloes renllradas ayer en la Bol-
Luis Cabrera, Ministro de Hacienda, sa. Los raiores mejicanos firmes en 
tos estratégicos de la ciudad, iambién 
ha impresionado a los espartaros. 
ÍJU tropas del gobierno yígilan en 
los alrededores de Moabit^ la jefatura 
(Pasa a la página 5, columna 1.) 
SESION EXTRAORDIX VRIA f !e había Informado que se había acor-1 vista de las manifestaciones 
Ciudad de Méjico, marzo ó. i dado presentar un proyecto de ley quo1 por el Presidente Carranza. 
El Comrreso mejicano se reoni rá en I defina el articulo 27 de la Constitn-
l i t icos que se han planteado en el! sesión extraordinaria el día l o . d e l c l ó n , el cual nacionaliza todos los tu 
i _ mayo, ser te noticias recibidas do rrenos petrolíferos, redactándolo < 
mundo, son partes no pequeñas | frentes fidedignas, t ra tándose , proba 
del desconcierto actual. 
Cierto que estas huelgas genera-
lea» a la larga perjudican al pro-
letariado, mas no es el proletaria-
do solamente el culpable de que 
ellas se produzcan. Es la única ar-
ma, mala o buena, que poseen pa-
ra hacerse respetar. Tiene dos fi-
los. 
Unas veces los conduce al triun-
fo y otras veces suelen cortarse 
los dedos con ella. 
Pero no se podrá evitar que de 
vez en cuando la desenvainen si 
todas las ventajas que consigan 
han de reducirse a meros arre-
glos de tarifas. Estos remedios 
son como los calmantes para las 
enfermedades, que suprimen el 
dolor pero dejan el mal subsisten-
te. Una vez que pasa su efecto, 
vuelven las dolencias, quizás con 
más fuerza. 
Son otras las medicinas que ne-
cesita el proletariado. 
La fórmula es la siguiente: Vi-
vir una casa, de tal modo, que el 
pagarla no signifique que me ten-
ga que quedar sin comer y que no 
me pueda vestir. Que se me pro-
porcione una comida en tales con-
diciones, de bondad y precio, que 
no tenga que comerla con el cie-
lo por tejado y en cueros. Y que 
se me venda una ropa, de mane-
ra, que por ir vestido como nos 
exige la honestidad y las autori-
dades, no ande con el estómago 
vacíe ni reñido con el casero. 
Mientras no se encuentre esa 
fórmula, estaremos expuestos a 
que el día menos pensado, o por 
exceso de huelgas o por defecto 
de trabajo, vuelvan 
. . .las oscuras golondrinas 
de este balcón sus nidos a colgar. 
E l c o n f l i c t o o b r e r o 
P A T R O N O S Y O B R E R O S A C E P T A N 
E L A R B I T R A J E 
P u n t u a l i z a n d o 
C O M E R C I O ESPAÑOL EN AMERICA 
Por Eva Canel 
En mi anterior articulo "Chile y l ("ad tan clara no se sabían dar cuen 
1 ABRIGAS riCA-D E CIGARROS 
DURA 
rn?s\ler.t6; Florentino Mantilla. Vo-
Y'le»: Agustín Gonzúlez. Benito Santa-
":': Suplente»: Calixto Hodri^uez, Vale-
nano I.Opez. 
TIliNDAS D E P E L K T E T I I A 
RMtdentc, Manuel Aloeso Mir.mda; 
>ooales: JnllAn Lóptz, Manuel R.idrt-
C'iez, Victoriano M. Ruiloha, U»nlto 
J^rpaB. fcmstantlno R . Camino, Alana-
«io Hodrfsniez, Tomás Carro, Antonio 
'•«rrfa, Ca^mira Rodríguez. FraaiHsco 
i-nguz. I'ranciftco Portilla. .T. Martinest 
-osé Sarjro. Constantino Pego; Sii|tlen-
W«: Manuel Heisrosa. Manuel Ulfvnes, 
Antonio l lorit, Nazario Palomera v .lo-
*•<• Rn.lrfjrv^-/.. 
1 ABRICAS D E CALZADO SIN MOTOR 
(ZAPATERIAS.) 
•sirtent»': Nicolás Muñiz; Vockies: 
-Mitonio Monserrat, .losé ü . rorp, ée-
'tindino fastro. José Vallño. Juan Mo-
••-ii, Adolfo Domínguez; Snplente-*: Ker-
Tiardo Socias, Bernardo Arias. Juan Rlbé 
f C*p6. 
x?. *« oonatitUTerou por falta d" • f-uo-
rum los sremios de encomenderos, tra-
tiintes er maderas del 





A U l t i m a H o r a 
KR. WILSON SALIíTpARA 
^pptu York, marzo í». 
El Presidenta Wilson sali-'. eMa ma-
cana para Krancla a bordo dt-I t r a r v 
norte *í;oür«re "Washínarton". i a des-
d i d a que se le hizo fué nm.v senoi-
' ^ TROPAS ALEMAIfÁS DISPA-
nA> S<»BRE LOS A M O l f W D O -
Bao* 
Berlín, marzo :.. 
Lag tropas del Gobierno en v\ Cnar-
m General de la PoUcia hicieron fne-
sobre »os amotinadore» ronirrea^-
5 5 en «as Inmediación*^» de dicho edl-
hclo, cansando 
I A FjmSSACIOH PATILüXAL 
E l Presidente de la Federación Pa-
tronal de Cuba, dirigió ayer la ñi-
eruiente comunicación al Secretario 
do Agricultura: 
•'Habana, marzo 4 do 1919. 
Honorable Señor Secretario cié Agri -
cultura, Comercio y Trab/.jo. 
Ciudad. 
Soñor: 
La Federación Patronal de Cuba, 
después de realizar grande5: esfuer-
zos para conseguir de loa interesef* 
que representa, una posición que sig-
nifica para algunas industrias v.n ver-
dadero sacrlflcin ha podido l l ' g a r al 
l ímite que usted mismo, señor Secre-
tario, creía, más que posible, segura 
base de solución al conflicto plantea-
do por los obreros del ramo de Cons-
trucción. No es posible mayer sacri-
ficio por nuestra parte por pie elb.» 
equivaldría a pretender que abando-
náramos el ejercicio profesional y 
que desist iéramos del sostenimiemo 
de industrias que, en los actuales 
momentos, no podrían defenderse fue-
ra de los límites por nosotros seña-
lados. Todo cuanto hay derecho a exi-
gir de nosotros en obsequio al ble-
gestar del pnís lo hemos cedido ya y 
creemos que con esto nuestro deber 
UNA COMISION DE LA FRPERV 
CION PATRONAL. VISITO A L DR. 
MONTALVO 
Una comisión de la Federación Pa-
tronal visitó ayer al Secretarle de f?i 
queda cumplido y la responsabilidad entre ambas partes no han soluciono-
en futuros acontecimientos no podrA i rto las diferencias que eristeit entre 
alcanzarnos, toda vez que en evita- ellos 
ción de ellos hemos colocado nuestros 
intereses más próximos u la bnnea-
rrota que a la prosperidad. 
Es este, señor Secretario, el crite-
rio unánime de las representaciones 
lúe presido, como resultado de las 
confrrenci'is celebradas ayer bajo su 
presidencia 
Todo lo cua! tengo el honor de 
«xponer a usted lamentando innto en 
| nombro p^epio como en e: de mis 
' compañero?, que sus buenos oficios, 
por nosotros secundados efica;mente, 
no hayan oKenido la solución que ten-
tó usted como nosotros deseamos. 
De usted respetuosamente. 
Pres ldínfe . 
T'N ARBITRO 
La Secretar ía de Agricultura esti-
ma necesario para la más rápida so-
Jucaón del conflicto surgido entre la 
Federación Patronal de Cuta y los 
obreros del ramo de coostruccione», 
el que se designe un árb i t ro con cua-
tro asesores dos obreros y des patro-
nos de la propia entidad, ya que se 
na comprobado por la experiencia en 
tstoe últ imos días que la? discusioi-es 
bernación doctor Juan Montulvo. pa-i ia raZa. «in que 'a raza f 
ra decirle que todas las ge-stionfs ve-1 clpsa cr.n provectos, nu 
ribeadas para llegar a una solución 
de a rmonía con los obreros habían si-
do infructuosas por haberle mostra-
do aquellos más intransigentes cada 
ve^. 
Hicieron constar asimismo que en 
su deseo de poner té rmino al actual 
estado, ous ofertas habían llegado a 
su grado máximo siendo negativo el 
resv.ltado. 
En ese estado las cosas, terminó 
diciendo la mencionada comisión, la 
Federación Patronal declinaba toda 
responsabilidad en cuanto a la huelga 
general decretada por los obreros. 
Los señores de la Comisión, recaba-
ron del doctor Montalvo, las garan-
t ías necesarias para algunas obras 
en ejecución, así también par» el edl-
(Pasa a la página 4, columna 3.) 
España" , hemos quedado en que las 
embatadas comerciales no han he-
cho un sólo tratado de comercio, en 
tre la Madre Patria y las que fue 
ron sus hijas en este Continente, y 
l o porque las tales embajadas n i 
pensasen contribuir al bien común 
después de realizar el propio, sino 
porque ni unos ni otros estaban pre-
parados con los conocimientos prác-
ticos, y si me apuran, diré que n i 
con el indispensable sentido de ha-
cerse cargo prescind.endo de suel-
tos encomiásticos, de lonches, paseos , 
y banquetes que sobran mucha.s ve- j 
ees para el buen éxito de las gran 
des ideas. 
La primera embajada séria que 
cruzó el mar en este siblof con vis-
tas comerciales, fué la de dos seño-
res, personas estimables y -'.onocidas 
bastante, para no dudar de ellas; el 
primero como diput ulo republicano, y 
el segundo como escritor y periodis-
ta republicano también. 
Sin detalles, que har ían intermi-
rable las reseñas, diré que de aque 
lia visita «alió un periódico, cuya | 
cubscripción se imponía al deber que 
Tos amigos habían contraído con ios 
"embajadores" y que por estar bien 
hecho y no mal presentado, hacía 
concebir éxitos positivos para la pa-
tr ia, su industria y bu comercio. 
Después del periódico se ' levantó ' ' 
la "Casa de América" en B-ircelora 
en cuya cas se han dado fiestas, se 
han escuchado conferencias, como si 
no fuesen bastantes las de la "Ibero-
imericana" de Madrid, y se ha despe-
pitado contra todo lo que no fuese 
saliere ganan-
evos, viables, 
fáciles de emprender, dándole todp a 
la bombasí lea y al camerlsrao hu-
mano. 
En la "Casa de América" se han 
dicho cosas inadmisibles, si los es-
pañoles fuésemos ingleses o france-
ses; pero los españolea no sentimoa 
en carne viva las injurias ni las ca-
l i mnias cuando se nos dora la pü" 
dora, con vulgaridad de ocasión, y 
aún así desmienten completamento 
ios procederes de los oradores. Pero 
esto no es de ahora, y reservo la% 
pruebas para oportunidades que no 
ban de faltar. 
Como donde más se ha trabajado 
para llevar a cabo tratados comer 
c'ales ha sido en la República Argen-
tina, justo será que hablemos algo ie 
cómo era difícil realizarlos y de ve». 
ta los que manipulaban el pandero. 
El año 1S99 era m i n i ^ r o español etí 
Argentina, un infeliz que a falta d«i 
otror. méri tos muy nc*>esarios para e l 
cargo no carecía de nostín áiplomátl» 
co. daba comidas, se dejaba llevar # 
zarandear por un economista eeseca* 
t o y éste metía en un zapat- a la c e 
lonia adinerada, con sociedades anó-
nimas y compañías de seguros bas-
tante bien organizadas: funina ado-
má.^ de Secretario de la Cámara do 
Comercio hasta que por impesibilidati 
de soportar más sus Intrigas ie pidie-
ron años después resueltamente la 
i enuncia del cargo. 
¡Pero cuántos daños había hecha 
a la colonia aquel ilustre, eminentísl* 
mo intrigante' 
El año 1899 y siguientes era presí* 
dente de la Cámara de Comercio do¡i 
Antonio Laclaustra excelente perso< 
na de la razón social ''Laclaustra y 
Saenz" importadores del víkíi Ri^ja, 
con cuya importación perdían los eu* 
qnisitos caldor: entraban en barricas 
Hnfrían el coapagre (digámoslo et( 
francés pera que no se asii*te nadia 
ya que en idioma extraño ge puedu 
contar todo) y al trasegar el -vino rio* 
jane de la barrica a las bote-las re« 
sultaban horrores. 
En "E l Correo Español" de Bue» 
nos Aires cuando el inolvidí.ble caba^ 
llero don Fernando Ixipe/ Benedito, 
mi propietario, lo dirigía, dije yo ce-
sas dur ís imas , por la exactitud apro* 
pósito de estíis mixtificaciones del vi4 
no riojano. 
I a Cámara de Comercio asesoró al 
ministro y lo engolfó en asur. es qua 
así conocíe, él como el gran Tamor* 
lan y le hicieron creer en inmo:« 
talidad ftl conseguía un tratado comer* 
cial con la República Argentina, tra* 
lado con vistas a que los Tiara espa-
j ñoles principalmente, fueseo favorc* 
cidos por el Arancel. 
Pero es el ca^o que la República 
Argentina estaba entonces ensanchan* 
do y mejorando su Industria vlt ivlnv 
cola en las riquísin as regiones da 
Cuyo (Mendoza y San Juan t-speclab 
Pasa a la página 0, columna 4.) 
LOS ESTA0OS UNIDOS Y L A GUERRA U N I V E R S A L 
XLII 
Los E L UU. serán mandatarios de la Liga de Naciones en Armenia 
E L MENSAJE DE DESPEDIDA DE GE0RGE WASHINGTON NO EMPECE PARA QUE LOS ESTADOS UNIDOS ENTREN EN LA LIGA DE NACIONES. 
R 0 0 S E V E L T DECIDIDO PARTIDARIO DE ESA LIGA DESDE 1914.—LO QUE HARAN LOS ESTA DOS UNIDOS EN ARMENIA. 
- T H E 0 D 0 R E 
nDinerosas bajas. 
NIKA o u e m a d a 
UrotTmín ,fué ««ístid» por el doctor 
^rrn« * • *1 segun.Io centro de so-
i«o 1. í,*.̂  a Ro8a Mart» Pe*", de un Ppr.«n,tí?da y de Manrique 177. 
r^rho t- TT, . S1?^" quemadomB en el 
>o al L S . A j ' y ^ T M que se produ-
A l leer los discursos pronunciados 
en el Senado de los Estados Unidos 
por los enemigos de la Liga de Na-
ciones, bien se echa de ver que se 
h»n equivocado al jugar a esa cart* 
de la destrucción de la Liga toda H 
fortuna del Partido Republicano t n 
las próximas elecciones. 
Mr. Taft y Mr. Wilaon Ies han cot;-
Ustado en sus discursos pronuncia-
dos en el "Metropolitan Opera Hou-
se' cumplidamente; mantienen ambos 
que el país quiere la Liga de Nacio-
nes porque es el único valladar con-
tra las guerras futuras y demostran-
de que el consejo del Padre de ía 
Patria, de Washington, al recomen-
dar a su pueblo el apartamiento d'J 
las alianzas Europeas, refuerza ca-
balmente lo que sustenta la Liga, 
porque lo que quiso el primer Pres-'-
cente de la Unión Americana al for-
mular esa recomendación, era evitar 
conflictos y guerras con las Naciom.s 
de Europa, que es precisamente a io 
que ahora se tiende con la Liga, a 
rnprlmir esos conflictos armados pa-
ra siempre. 
A pesar de esa recomendación de 
Washington, ya han tenido los Esta-
i dos Unidos sobradas guerras y ama-
gos de ellas con Europa, lo que c^. 
I muestra que no era suficiente para 
evitarlas la respetada influencia tfa 
| George Washington. Guerra con In-
I Llaterra, terminada en el Tratado de-
Gante, guerra con Méjico terminada 
en el Tratado de Guadalupe; gue. 
i r a con España en 1898 cerrada por 
H Tratado de P a r í s ; amago de gue-
: ra con Alemania en 1S98, con Japón 
fr. 1910, guerra con Alemania y Aus-
tr ia en 1917; todos esos conflictos 
I rueban que hubo que desoír los acá-i 
los pacíficos del fundador de los L i -
tados Unidos. 
Hay pues que buscar en el mun-
do un pacto con esas mismas nacio-
nes con que se luchó y con todas las 
c t m á s , para que vengan las guerras 
a perturbarla y el desarrollo de los 
Estados Unidos y de todas las Nació, 
r.eg del mundo. 
La política no se estanca en nues-
tra vida y ni siquiera las costumbres 
permanecen siempre las mismas i 
¿qué se dijera del Norteamericano 
obcecado que no quisiera hacer u^o 
de la lúz eléctr ica porque Washint;-
ton se alumbraba con velas de cer.^? 
Pero examinemos ese inmortal Men 
Raje de despedida de George Wasb 
Ington a su pueblo, de 17 de Septiem-
Lre de 1796. en cuanto a esa doctrina 
de la abstención en los asuntos eu-
rrpeos. 
"Si permanecemos unidos bajo un 
Gobierno eficaz, decía, no estaremos 
lejanos de la época en que podamos 
remos seguros de que se nos respe-
t a r á escrupulosamente; cuando l i a 
raciones beligerantes no puedan ad-
r u i r i r nada de nosotros, no se avea-
tu ra r án fácilmente a provocarnos; 
cuando podamos escoger la paz o 
guerra, según nos lo aconseje nues-
tro interés, guiado por la justicia'". 
En este párrafo lo único que se ve 
es que Washington que haV.ís. salido 
triunfador de la guerra con Inglate-
r ra y que había leído la Revolución 
francesa de 1789, sus discordias In-
suerte quo en esas l íneas ?olo se 
ve el aislamiento de los Estados Uni-
dos para en él adquirir fuerzas para 
cuando lo conviniese la guerra 
Todavía se puede hallar más apo-
yo para una Liiga de Nacione0. en ?1 
siguiente párrafo. 
Decía Washington: ¿ P a r a qué 
abandonar las ventajas de u.ia situa-
ción tan peculiar? ¿Por qué s.'>l«r de 
nuestro terreno para llegar a^del ex-
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
MEDICION DEL PÍELO | 
Sin esfuerzo de credulidad ac^ptaii ! 
los menos versados en Astrom mía qua 
si los anteojos contribn3'en a que por! 
nuestras pupilas puedan pen'trar ma*) 
yor cantidad de rayoc lumir.i sos. re* * 
cogidos por la convergencia dn las len» j 
tes en muy apretado haz, tal efecto . 
equivale a que se agrande l i pupi.a 
del observador en visión normal y 
pueda por ello "ver m á s " Asi es, con 
efecto. E l objetivo, lente anterior del 
ant*iojo, no es sino una inmensa pa-
pila artificial que por su tamaño pue-
de recoger mayor cantidad de luz que 
la del ojo. Viene a ser. pues, el anteo-
jo, una especie de aditamento conve- . 
ntente de la visión, por ol cuf l , recogi' 
dos en pequeño espacio mayor canti-
prichos de Europa?" 
De suerte que cuando en Europx 
no hubiese ninguna de las coras nc-Mad de rayos, son éstos aptos para pe-
fandas que enumeraba V asb'ngton I l ielrar por la circular abcrt ira quo 
como no las habrá mediante la Cons-1 ttnM la visión en ol ojo. La peque-
titnción de la Liga de \aciont-s, en-
tonces no habría óbice para entender 
se con Europa-
Hizo bien Washington en preparar 
se para ese aislamiento, entonces, por 
qut» había una nutrida faccióM fran-
efrontar la amenaza de Injurias ma-1 tes»tinas, cr ímenes y guerras, quer ía E"1"0!*1 ^ 
teriales del exterior; cuando tomo-| tener una Patria fuerte rara poder! prcsperWad^ 
n.os esa actitud de neutralidad estd. elegir el momento de 
tranjero? ; Por qué entrelazar nuestro | cesa en la Nueva República, y Genet 
destino con el de ninguna parte de I representante de la Joven República 
í rancesa , apoyado en los .numerosos 
clubs Jacobinos que habla en los E i -
dejar presas nuestra paz 
d en los afanes de 1 
i euerra- do b i d ó n , rivalidad, in terés , antojo o 
E s t a t a r d e z a r p a r á 
e l c r u c e r o i n g l é s 
£1 fe«rcu Inglétte 
Esta tarde ía le para Jamaica el 
crucero inglés "Dauntless". 
El • •A^016 '* 
Procedente de Barcelona. Valencia. 
Málaga, CádU y Nueva York, llegó 
anoche y fué despachado en la ma-
ñana de hoy el vapor correo español 
"Alicante", que manda el capi tán 
Muj penosa fué la t ravesía de di-
cho barco iesde Cádiz a Nueva Yorki 
pues fueron muchos los dias de tem-
poral en que navegó el barco, pero 
sin que sufriera novedad ni el pasa-
Je ni la car?:a 
TI pasaje 
En el "Alicante'* han llegado el 
Canciller del Consulado de Cuba 
en Nueva York señor Alejandro Fer-
nández y familia, Sr. Andrés Resto/. 
Eloísa de las Heras, Femando Agua-
do y señora, Carlos Esninosa. Cirilo 
Canals, sefiorj. Rosa Sánchez y de 
Guerra y familia, familiares del Jue'. 
Correccional de la 3a Sección doctor 
Leonoldo Sánchez 
Rafael M. Fersler y familia, Jesú.i 
M. Alfaro, Joaquín Pérez . Manuel 
Gutiérrez, Bernardo Alvarez. Ramón 
Fontal, José Azcára te y familia, An-
drés Nogueras y otros. 
Según la patente de Valencia ocu-
rrieron en dicha ciudad 29 casos de 
viruelas con ? defunciones. 
El «3Iascottev 
De Key We3t ha llegado hoy el va-
por americam "Mascotte", que ha 
traído carga general y a l pasajeros, 
entre los cuales figuran los señores 
Pelayo Riera, J. M. Houston y seño-
ra, la señora Evangelina K. de Em-
bil e hijos. S. G. Dewenport. Ar tu ro 
F S Jones e bi.'a, y el resto turistas. 
El Afor ro ^astle,, 
Directo de Nueva York ha llegad^ 
hoy el vapor americano "Morro Cast-
le" que ha t ra ído carga general, pa-
sajeros para la Habana y de t ráns i to 
para Méjico 
El Director del J a r a n a Post*» 
En el "Mor.o Castle" ha llegado 
hoy el Directci del 'Havana Post'', 
Mr. George M. Bradt y señora. 
E l distinguido compañero fué 
operado recientemente, pero ya está 
bien, lo que mucho celebramos. 
En el "Morro Castle" llegaron los 
señores Manuel Alvarez, Benito A . 
Alvarez y señora. Frank Brazeau, 
Rogerio Zayas Bazán. 
Eloficial de la Armada America-
na Mr. Raleogh C. Brent, Mauro 
Echevarr ía , Antonio González, Moi-
sés Infanzón, Wil l iam J. James v j 
familia, F. López de Haro, Pedro 
Leal. 
E l Vicepresidente del New Yorr 
Insurance Co. Mr. John Me Cali, Er-
nesto Ardóñ^z. Sebast ián Osorio y 
familia. Luís de la Vega 
Das artisras hermanas Paynr. 
i Caries F. ' Quincy y familia. Mr. To-
mas J. Slocun. Vicente Vallejo y Jo-
sé M. Vi l lami l y otros. 
Devuelto por las autoridades sani-
los. en donde por ira rique- « 1 , 
encontrar manara de llenar , I / ^ C ! r i A 
;tas arcas de Berlín. L > v J o U 1 W I V_J O \ J \ ^ 
Id Vida 
tados Unidos, más fogosos toda-
vía que sus prototipos franceses, 
llegó a colocarse frente a la doctrina 
de la neutralidad proclamada por 
Washington en su Mensaje de despe-
dida al Pnablo Americano. 
Todo eso ha desaparee-ido y ]cs Es-
tados Unidos han ido a Europa a «ai-
varia de la t iranía y a sal/arse a s í 
mismos porque todos saben aue el 
Imperio alemán, después do vencer a 
Europa, re iba a lanzar sobre les Es-
tados Unidos, en donde por «¡u rique 
za, iba a 
las exhans 
Veamos como la figura política del 
Partido republicano que más veneran 
boy los del G. O. P., por habfr desa-
parecido del mundo, Mr. Theodoie 
Roosevelí en una palabra, hablaba dt 
la Liga de las Naciones, tan vilipen 
diada por los que quieren xecoj*^ 
la herencia política de ese Presi-
dente de la Unión. 
Lleguemos, mirando a t r á s , al IS 
de octubre de 1914 y leamos lo que 
en el periódico The Mew York Times 
v-scribió Rcosevelt. 
Apenas había comenzado la gue-
rra, pero ya Bélgica había sido inva-
dida y destrozada por los alemanes 
que vencidos a su vez *m la batalla 
del rio Maree, se retiraban 
cuarteles de invierno. 
Recomendaba all í Mr Rcosevelt 
"que se procurase con ahinco, esta-
nlecer mejores relaciones con otras 
naciones para lograr la paz y el triun-
fo del Derecho". 
Y añad í a : 
"Hoy, añadía, cada nación piensa 
aumentar sus defensas y sus arma-
ñis ima Imagen del objeto producida 
por el objetivo, es arrandaoa por el 
ocular, o lente más cercana del ojo. 
Mas téngase en cuenta que el aumen» 
to de aquel siempre se h a l l a r í práct;-
I camente limitado por la cantidad do 
rayos que penetren a través del ob-
jetivo. Si éste deja pasar mu dios y la 
imagen que forma del objeto e«; muy 
luminosa, el aumento grande será po-
| sible. De lo contrario, aunque el ocu-
i lar aumenta, la imagen no será pev-
' ceptlble por 'a retina a causa de la 
| falta de energía luminosa para impre-
I ¿donarla 
De nada sirve que retirando In pan-
talla aumentemos la maynitud de una 
j silueta proyectada por cualquier foco 
¡ de luz. SI el aumento es desproporcio-
(Pasa a la página 3, rolnmna ó.) 
Suscripción abierta en el DIAJÍlO r»E> 
favor de la familia 
(Pasa a la página 5, columna T) 
I A MARINA, a 
Tru j i l lo : 
Suma Anterior 
Recaudado por la seño: i 
María Izquierdo, viuda de 
García y la señorita Ma-
r ía Guillamón, entre los 
dueños y dependencia de 
la fábrica de fósforos 
"La Comercial". . . . • 
En nombre de Teresita . 
a sua I Un suscrlptor; de Cíen 
fuegos 
R. P . . . . . . . . . 
Isabel S. de Cepeda . . 
i-uis R. Cepeda . . . . 
Carmelina Corbato G'inez . 
Secnndlno Rosales . . . . 
Una señori ta de Cienfuegos 
V i ñ a s Lina y Olga . . . . 
Niñas Chatica y Toñita . . 
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B A T U R R I L L O 
Diario Español juzga contraprodu- enlonces expuse. E l por muel os con-
ceute. efectivamente contrario mi p j ceptos ilustre doctor Fernando O r t u 
simismo al noble intento de íij-remiav hizo un discur30 de oposición, hábil y 
en la defensa de intereses comuna- elocuente en su forma, un tanto ina-[ 
a las mpresas periodísticas, y establo- íiPdjado al momento. Pero no espera 
cer. ya que no una cordialidad since ha yo otra cosa, n i otra co^. ba pedi-
r á por lo menos el mutuo respeto y la ,i0 suceder en muchos pueblos. Los 
conHideracifin que so guardan las per- conservadores, interesados en que ¡ 
sonas decentes entre lo? que ganamos j 'a izán si^a usufructuando un puesto 
el pan ayudando a subir y :rt-drar a ¡ ce desentendieron de la so:emnidal 
tantos, civilizando a tantos y gastar-. pa(ri5t(ca y dejaron a los liberales 
do energías en la defensa do las cau-
sas más importante? do la sociedad en 
que vivimos. 
Libre es el criterio del colega para 
entenderlo así Por mi part^. amar 
•gas experiencias de )a vida, conoci-
miento pleno de la pr.icología de es-
organizar las tiestas conmemoi ativas 
Y estos, que tienen justos agravios, y 
además impaciencias por e'. poder, 
aprovecharon la ocasión para desaho-
gar queja? y formular programas de 
luchas. El catedrát ico y rer.r« ser.trn-




A R O L X X X V I I 
ta generación, pruebas mi l diarias, i^a de desperdiciar la oportur.'-la Ivos 
han creado ese pesimismo del cual liberales son activos y constantes en 
bien quisiera que me curaran hermo-1 Ml labor. 
ras realidades Y solo sería culpable C'erto que hubo una confusión hi-: 
yo si pusiera el más pequeño obstácu tórica en su discurso, como sucede eu 
lo r-n el camino de rettificuciones sa ! oraciones improvisadas. Háb i lmen 'c 
iudables; r i las empresas culturales j recordó nue en tiempos de Tacón es-
imi ía ran al más humilde gremio in- ! tav;a prohibido cantar "Ix>s ruri tanos" 
dustrial. y si los intelectuales, losjpara hacer constar que ahf:ra es tá 
cultos, los que de educados j patrio i vedado, no tocar la chambeiona, sino 
tas presumimos, fuéramos caoaces ""e i Cautar un grosero couplet rrmtra e» 
<.mular al grupo más modesto de tra j Cl,ai se pronuncia toda conciencia 
bajadores manuales. Mientras en ser. . honrada de liberal o de conservador 
de queja, de lamentación, de conde j pero ai reiatar lo^ detalleá de aquel 
nación honrada de rivalidades y de. detestable gobierno colonial, anterior 
insultos, exteriorice mi pesimismo an ^ Revolución de Yara, que cónsu-
les creo excitar a algunos al cumpli-1 raha la prensa, cohibía la? manl íes ta-
miento de deberes naturales, que aba j oiones del pensamiento, perreguía a 
t i r el ánimo de ninguíio. 1 h o m b r e s libres y administraba el 
Mo ocurre con esto lo que con los | pa(S para camarillas oxplota.loras, pa-
serios problemas nacionales. Tiempo reció decir que hace 24 años al esta 
ha que pordí la fe; constautementi i la de Baire, estábamos goternados 
digo que mis esperanzas en Ja gran-iapf. 
deza moral de mi patria murieron a j ¿ o * qu^ hemos vivido bastante y có-
manos de erreroy colectivos; en tOd'Jü noohlú bien la vida cubana, sabemc.s 
los tonos he dicho que m á t a n o s el qUe fué un error de Ortiz no distin-
ideal y vamos por el plano inclinado .rV\r de épocas, pues en 1895 teníamos 
de la torpeza a soluciones lumi l l an - Hbortad de prensa y tribuna, de ren-
tos y a inferioridades sensible j . He o: niúD y asociación, tolerancia de cui-
do censuras acres por mi franqueza tos. desaparición de la esclavitud do 
y emplazamientos arrogantes; y cada ios negros, v tantas v tantas otras l i -
dia que pasa resulta m\& borroso e! bortades y 'derechos! que vo mism ^ < 
ideal y más distante la confraternidad : novaba ya nueve año? publicando un 
do los cubanos. ^ bisemanario francamente separatista. 
Y eso temo do la pretendida solida-1 porque el Tribunal Supremo de Espa-
ndad de la prensa j ñ a había declarado lícita es", propa-
, , , „ ' (ganda mientras no fuera incitativa do 
i aln está lo que dice La Prensa evolución por las n^mp-j 
del domingo refiriemione a la /.socia-j Tampoco fué exacto el ioven Saave-
ción de repór ters . que tratan de le-1 Ora atribuyendo a las lsla',» y r>enín<?u-ia ôs interesados que no tuviesen in-
vanlar un hogar común. "Furra de al-j las el patrimonio de la libertad, por íorn,e tai1 explícito y veraz. 
gunas manifestaciones csporácücas do | influjo de los' mares y a los conAn^n- " 
compañerismo, generalmente en casos , tes apego a la esclavitud. América es ; OPUSCULO V E -METODOLOGIA 
en que un rudimentario somimiepto inmenso mundo, v apenas civilizada 
f'o humanidad impone ciertos deberes ?e hizo libre, y ahora ba :co a dai* 
S S f t l ^ t o ñ S S S é i S Í S - ^ ¡ f ' ^ i ^ r ^ ^ ^ sertación y Ibcción práct ica que sobre i autorizar la reproducción en la re-
mi I progreso a la vjeja Europa, y a g a r a n - i ^ cortead» de su peculio, de un "La lectura en los grados interme-[vista " E l Magisterio Cubano" próxi-
Opúsculo de Metodología de la Lectu-idios" ofreció dicho Inspector Escolar Ima a salir a luz. 
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
G U T I E R R E Z C A N O y tía.. M U R A L L A 1 0 7 . H A B A N A . 
El señor Inspector Pedagógico del 
distrito escolar de Bejucal, Dr. Car-
ra, que es altamente recomendable ^en Bejucal el pasado día l o . del ac-
como provechoso para los maestros tual, en la escuela níímero 4 de aque-
públicos. lia ciudad. 
Dicho opüseulo lo destina al doctor Es un opúsculo que interesa cono-
Valdés Mlracda a ser distribuido en- cer a tedos los maestros, por lo que el 
tre los maestros en relación con !a d i - I señor Valdés Miranda ha tenido a biea 
eos periodistas que practican do un l tizar la libertad de islas como la-s 
modo permanente la solidaridad para i griegas, la paz de penínsulas como 
ayuda mutua." Exactísimo. Italia, y el triunfo de la mitma Br i -
Los redactores, los de esealf ras ar r i 1 tania. 
ba, pronicias a secundar propósitos I Pero esos lapsus no son censura-
personalistas, aspiraciones políticas, á bles en improvisacionos apasionada-, 
halagar vanidades de personajes, go- como todas las que responden a u-» 
neralmente, lejos de ayudar al pro 
graso material y a la consolidación 
de la popularidad y el prestigio de un 
compañero, ven con celos A'ilts. hasta 
con no disimulada repugnancia, los 
éxitos del compañero Pod ' í a citar 
casos concluyentes. 
En cambio, cualquier pa.sii.nal im-
bíc i l , cuahiuier miserable odiador, va-
cía t u bilis en las columnas de un dia-
rio que pasa por decente contra el 
honor de un periodista encanecido ha-
ciendo el bien, íavoreciend:. a ingra 
tos y encumbrando a engreídos. V 
Sítele suceder que ni en las horas tris-
tes en los (ranees angustiosos de la 
credo partidario. 
J . N. ARAMBL'RU. 
POR LAS OFI-
CINAS 
DE INSTRUCCION P U B L I C A 
>(>.MHRAMIE>TOS APROBADOS 
Aj-er fueron aprobados por el se-
ñor Secretario de Ins t rucción Públi-
ca, previo informe de la Sección de 
Primera Enseñanza, los siguientes 
nombramientos de maestros públi-
cos: 
María Amelia Deyher.ard y López, 
de Madruga. 
Josefina Benazet, de Guamacaro. 
Dulce Amelia Ayala, de Vueltas. 
Isabel Pérez Bello, Silvina J. Gar-
cía, Ana Rodríguez, Santos Bello. An-
gela Xorb¿rta Díaz y Toncepción J i -
ménez Pilot, de Victoria de las Tunas. 
Manuel María Navarrete. de San 
Cristóbal. 
Zoraída Fernández, de Calabazar. 
Juana Rosa Coronado y Manuel Bá-
telo, de Matanzas. 
Luisa Burnes, de Madruga. 
Arcadio Recio, de Trinidad. 
Bernardo Alvarez, de San José de 
los Ramos. 
Ignacio Betancourt, de Santa Cruz 
del Sur. 
Delia Rojas. Dolores Guerra, Se-
dad Arroyo. Carmela Vilahú y Sara 
Orella. de Guanabacoa. 
Rafael Clemente Castellanos, del 
Santa Cruz del Sur. 
Clemencia Xiques y María de los 
Angeles Grac-a, de Batabanó. 
Esther Torres, de San Antonio de 
ios Beños 
Pedro A. Beriner. Belén Pérez y 
Manuei Pérez, de Matanzas. 
José Antonio Aguilera, de Holgín. 
Fernando Betancourt, de Cárdenas 
Eloísa Muñor, del Kindergarten de 
San Antonio de los Baños. 
Zoira Gálvez, de Matanzas. 
María de los Angeles Calderín, Ju-
lia Hidalgo y Enrique Maya, de Ma-
rianao. 
Ana María Expósito, de Vueltas. 
Generosa Soberón y Lucrecia Val-
dés, de San Antonio de los Baños. 
Angela González, Dcíores Ordóñez 
y Caridad Fajet, de Colón. 
Matilde Moreno Cedeño, fifi Santa 
Cruz del Sur. 
Ana Godínez, del Kindergarten do 
Guanabacoa. 
Mercedes Solís, Consuelo Seguí y 
Luciana Ramos, de JoveUanos. 
Victorina Báez y María Sánchez, do 
Vueltas. 
Mercedes Alvarez y Lidia R. Fer-
nández, de Santa Clara. 
Manuela Almeida, de Manzanillo. 
Mart ín Errasti, de Colón. 
Miguel Calejo, de Santa Clata. 
Susana Alonso, de Madruga. 
María H . Díaz, de Isla de Pinos. 
Antonio Duany, José Romero, Car-
Jota Perora, Antonio Pita y Rosa Gon-
zález, de Santiago de Cuba. 
Dolores C. Isalgué, del Kindergar-
ten de dicha capital. 
Teresa Jané . de Guantánamo. 
Clara María Herrera, de Madruga. 
Aurora Montoya, de Alto Songo. 
Luisa María Morales, de Camagüey 
Amanda Segura, de Santa Cruz del 
Sur. 
Juana Sáoz de Gómez, de Viñales. 
Luis Truj i l lo , de Güines. 
Micaela Sancho, del Kindergarten 
de Pedro Betarrcourt 
Concepción Pérez Oli/era, Virginia 
López, Ernestina Capell, María G. Ml-
caiche, María Ana S. Taltabull y Ma-
r í a E. González, de Cieufuegos. 
Julia Martínez Felipa, del Kinder-
garten de Ciego de Avila. 
Diego B. Pastrana, de Cabezas. 
Amella Cabrera, del Kindergarten 
de Santiago de las Vegas, 
Celia Pérez, de Matanzas. 
Natalia Zamora, Carmen Isla, Dul-




P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J ' A R I S 
flanquean adhieren 
mucho, son tenue», muy 
olorosos v delicados. 
Cajas Grandes 





ios días en el to-
cador 
• • • • 
Clara Rivadenyra y María C. Her 
nández, de Rodas. 
Caridad Herrera y Aurora Piñón, di 
Cárdenas. 



















M'IJIMRKÍ TORI-.S DE NORMALES 
Han sido propuestos por los res-
pe: tivos Directores de las Escuela^ 
.Normales de Pinar del Río v Santiatro 
vida, cuando un dolor .ntense ñor. ago- de Cuba pora los cargo, de Subdircc 
b.a y lloramos la perdula -Jo serea , tores los señores doctora A m T i c a 
adorados m entonces se cree obligado Ana Cuervo v doctor Ul ise í Cruz ¿ ú s 
un periódico a mentir siquiera solido-: t i l lo ""«wb ^ruz tíus 
ridad con nuestro pesar consagrando-i r»i,r.v,„~ 
BOU dos líneas de pésame, mientras ' PI,0pJÜ*U8Jlaa sido sancio-
diariamente califica de inn/en. o desa" | T ^ V ^ p - ,82ñ0r ^ l * * * ? . de Ins-
tro para la patria el fallecimiento de ! ¡ ^ ñ 1 0 " Bel.as Artes, ha-
biendoí-e expedido los correspondion-
les nombramientos. 
ADQUISICION' DE PUPITRES 
Ha sido autorizado por el Secreta-
rio del ramo el señor Director de la 
Escuela Normal de Maestros de la 
Habana para oue, con los fondos día-
S E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
EN EL EDIFICIO DE "LA 
O F I C I N A S 
CUBANA" 
V . 0 . T e r c e r a 
d e S a n F r a n c i s c o 
E l próximo v'.omingo a las cuatro 
de la tarde, uerá bendecido solemne 
mente el nuevo Panteón de la V. 0. 
Tercera do San Francisco. 
Se avisa a ^os hermanos y demá} 
fieles, que los cultos, que los domif ! 
gos tienen lugar, a las tres de U ¡ 
tarde, los de Cuaresma son al toqui 
de Oraciones. 
El Misionero Apostólico R, P. Rafael j 
Ruiz, <?ii San Felipe. 
E l domingo 9 da rán comienzo en -
el templo de San Felipe, santas MI 
sienes por el R. P. Rafael Ruiz, Mi-
sionero apostólico. 
M A R C A S Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Ex-Jefe de los Negociado» de Marcas y 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-frlSO 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitud de imteutos de invención. Registro 
de M.inas, Dibujos y f l ichós de marca». 
Propiedad intelectual. Rocursos de alia-
da, ii'r'ormes periciales. Consultas GRA-
TIS Uegistro de Marcns y patentes «"O 
los p.iises extranjeros y de marcai in-
ternacionales. 
un individuo desconocido, de un sim-
ple cualquiera, e invita al país a llo-
rar el fin de un burócra ta , de un rico 
o de un semi-ignaro, sencillamente 
correligionario o amigo particular del 
director del diario, entonces lacrimo 
se. 
Y la enemistad—más que indifes^r 
' ia—que divide a los que maneiaraos 1 ponibles en dicho Centro, se a 
la pluma, no es en el fondo sino un j ran sin las formalidades de subasta, 
reflejo de la rivalidad de las .'mpresas ! por compra directa a "La Propagan-
y del odio que a un Director profes 1 ; dista", los pupitres especiales nece-
otro Director, porque le estorba. El ; sarios para les alumnos de Dibujo en 
pan de unos indigesta a otros; eso es. dicho Centro normalista. 
todo- 1 Compra por valor de $600. 
Dícenme que mi querido amigo y . COMISIOV l)K~SOBRESrELI>0S 
conterráueo Mcente Santo Tomas me Muy en brevc volverá a ^ j , . ^ 
dinje una Carta A l e r t a en un dr:- Coml8jón de f50bresue!dofl a ^ r n t í m -
110 cubano cuyas columnas han esta-!tr0s públicos 
do siempre abiertas para cuanto pu i ^ , a« «m* - x 
diera lastimarme, y que jarm.s. n i e.i I p5^^"e t a r ,Cr t defel l^1s^or Esteban v.„ ^ iPichardo. como jefe del Negociado do e.sor casos, me ha hecho el favor d-í 
visitarme. Pero aseguran los que de 
tal carta me hablan, que el conoció-
político vucltabajero no m r̂ molesta, 
sino que car iñosamente me pide opi-
nión acerca de la velada celebrada el 
24 de febrero en el Centro Piogresi,-
ta de Guanajay. juzgando t i que má i 
Resoluciones ha ultimado ya el estu-
dio e informe de los expedientes que 
no pudieron ser llevados a la última 
sesión. 
Tanto dicho funcionario como «1 Je-
fe de la Sección, don Rafael Ayala, 
no han ratificado que los expedientes 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
ANTIGUO H O T E L <<SEVILLA,, 
T r o c a d e r o N u m . 1 e s q u i n a a Z u l u e t a * 
150 espléndidos Departamentos, cada uno con instalación sani-
taria completa. Oos grandes ascensores. Se da todo servicio. 
Estos Departamentos e s t á n especialmente adaptables para abo-
gados, notarios, médicos , dentistas y d e m á s profesionales. E s el 
edificio mejor situado de la ciudad. 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l S u p e r i a t e n d e n t e d e l e d i f i c i o , e n e ! m i s m o . 
fuó un mita político que una fiesta p i - í ^ sobresueldo y en t ramitación no 
triótica, y más que una excitación a|resueltog 3* es tarán pendientes de su 
la confraternidad una serie de cargos | despacho en ias Super'ntendencias o 
injustos al gobierno. ¡en las Juntas Locales, precisamente. 
A raiz de la fiesta hablé con el señor \ Porque en Ja Secretar ía no hay nin 
Santo Tomás de ese asunto y no creoiguno demorado o retenido, 
que sus juicios difieran de los qu'?* El aviso será de verdadera utilidad 
LOS LIBROS QUE DEBE TENER TODO CIUDADANO 
CONSTITUCION DE CUBA. 
Nueva edición anotada y comentada por el doctor Angel Ufar-
te. Un tomo en rúst ica $ 0 . 6 0 
CODIGO C I V I L DE CUBA Y ESPAÑA. 
Contiene íntegro el Código civi l y otras varias leyes y disposicio-
nes complementarías estando profusamente anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
Tribunal Supremo en materia c ivi l y las principales refor-
mas hechas para su aplicación en Cuba y España. Edición 
complementada con 12 apéndices interesantes y con un minu-
cioso índice de materias para facilitar su consulta, por el 
doctor Alejo García Moreno. Edición de bolsillo. Un tomo en 
octavo, tela, en la Habana. $ l.ñO 
En los demás lugares de la Isla, tranco de porte y certificado. „ 1.70 
LIBRERIA "CERVANTES", DE RICARDO VELOSO 
GAL IAN0 6:' (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. TELEFONO A-495S. 
— — — H A B A N A — — — 
O1650. '5-24. 
L A R E P U B U C A 
VENDE C O L E C C I O N E S DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
E i donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene U 
obligación de cotizar toda dase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacfc' 
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y a»* 
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
O R O I ? s , l u q u ? O R O v a l e , 
p u r e s ü l u s c i g a r r o s 
1 c o n b o q u i l l a d v a i e n . . . . . . 
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p E S D E E S P A N A 
E L H E R O I S M O 
p<=ta una palabra desgastada 
• ^ s í i m c a c i ó n se iba olvidando; 
-Uyíaior espiritual perdido como una 
^ o pq el - úmulo de montes de 
^ v a l o r e s uiateriales; una mone-
^ S oro que la critica rastrera 7 
di f r i ab l e había cubierto de orín. 
dejiP heroismo-se escribía algunos 
antes de que estallara la gran 
* * T T r ^ e s una cosa que ya sólo en-
80 ma a la-: mujeres.—Los pue-
lUS,aSí prtes-se escribía tambiéa 
"enen historia. Y en vano un 
^n J ; de la talla de Roosevelt en 
^ r e s e n ^ c i ó n de un pueblo joven. 
íUoso y ¡oderoso como el de loá 
taIí ños Unidos, intentaba volver por 
^ o-Had clamando a todos los vien-
la nue es ?cs veces feliz el puebl-. 
t0S tiene una historia gloriosa, 
^raue vale más intentar grandes ha-
^ a " y adquirir grandes triunfos 
nnne estén interrumpidos por el 
fracaso, que ocupar un puesto entre 
t= esDÍritus pobres, que viven en 
S ? crepuscular desconocedor de la 
••ioria y de la derrota. . . 
T^s críticos modernistas que oían 
« í a i palabras sonreían con desden. 
Y era envidia o caridad? E r a que 
talmente el heroísmo carecía de 
«contenido" o que su -contenido 
J a -rotesco? La cuestión no era 
fcTa "era esta otra: era que los po 
l i s críticos .e sentían medrosos v 
cobardes, y al conocerse incapaces 
2 realizar un acto superior, querían 
desacreditar <odo lo superior a su 
miseria Y odiaban el heroísmo v | 
afirmaban que sólo a las mujeres les 
entusiasmaba hoy, porque ellos eran 
mujeres-. / 
pero estalló la guerra universal; 
fué preciso qufc los pueblos descu-
briesen sus sentimientos más enrai-
zados y sus virtudes más hondas: 
su amor a la justicia y a la patria; 
ra f3 en la libertad y el porvenir, y 
fu pasión por todo lo magnífico, lo 
l-rrosante, lo r.ublime. Y todas es-
t u dotes y estas fuerzas fué preciso 
oue fueran enn-ujadas por otro amor 
v otra pasión inmensa: la pasión Y 
el amor del heroísmo que se tornó de 
acero en los ej/rcitos para no doblar 
se ni ñea y de »ro en las naciones in-
vadidas para no humillarse nunca. Y 
fueron muchos les apelativos que sn-
les concedieron a las tropas para 
avivar su esf.ierzo y mantener su 
entusiasmo; pero el que estimaban 
más. el que apetecían más , el que 
•nifl les decía en su amor propio e i 
su corazón, en su alma, era este qu? 
miraba al heroísmo:—son soldados y 
son héroes 
Y volvió este concepto a resurgir" 
y desapareció ¡a roña de la monedi-
ta y volvió a usarse en todo su va 
lor. Y ahora concluye la guerra: y 
la escuadra alemana se entrega a lo.-? 
aliados sin resistencia ninguna, v 
sin afrontar los riesgos de un com-
bate decisivo. Y los periódicos de 
las naciones vencedoras comentan el 
epUodio y recuerdan la al t ís ima con-
ducta de la escualdra de Cervera 
que antes d • rendirse intacta ante 
faenas incomparablemente superio-
res, iir'íirió sucumbir y briosamente 
en:virtiendo cada buque en un in-
cendio y llenando á e cadáveres el 
mar. Y hoy. ¡ arece admirable esta j 
conducta y se la elogia con pasmo. ' 
y m admira en este heroísmo que co-
ronó majestuosamente una derrota 
epopéyica, la pujanza indomable do 
una raza que aún aplastada por la 
adversidad, sabe levantar los puños, 
hacerle cara y h e r i r l a . . . 
De este episodio terrible de ven-
cimiento y angustia, pudo España 
('eclr con m á j derecho que quien in-
vente la frase: 
—Todo se ha perdido menos el 
honor... 
Y el honor no se perdió: se acen-
dró y se agigantó porque en este epi-
•«odio hubo h e r o í s m o . . . 
Los escritores— lechuzas —fatídi-
cos agoreros de desgracias y ruines 
detractores de bellezas, en esta gue-
rra han aprendido mucho: ha-i 
aprendido el poder del amor a la pa-
tria y al pasado, rectificando así sus 
opiniones sobre el sepulcro del Cid; I 
han aprendido cue el concepto patria 
tiene un valor real y creador, recti-
ficando así sss opiniones sobre la 
utilidad de las fronteras: han apren-
dido que el concepto hogar es la fuer-
za más viva de los pueblos rectifi-
cando así sus opiniones sobre la ins-
titución de la f a m i l i a . . . Y ahora 
otra enseñanza, otra lección, y otra 
J-ectificación: el heroísmo es una 
realidad, no «s una cosa fantástica? 
>' le admiran k s pueblos m á s viriles» 
a 'a par que ".as muieres. Y la des-
aparic ón de la escuadra de Cervera 
CAM LAZARO I 
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P a r a J u e g o s d e C o m e d o r , E l e g a n t e s y L u j o s o s : L a C a s a B o r b o l l a . 
M u e b l e s R i q u í s i m o s , de maderas finas, singularmente de Caoba, 
con Adornos de Bronce, l a ú l t i m a p a l a b r a d e l a m o d a . 
L a C a s a B o r b o l l a es - e l C e n t r o d e l a D i s t i n c i ó n , l a E l e g a n c i a y e l M á s E x q u i s i t o G u s t o . 
En Muebles, Mimbres, Lámparas y Joyas, hay profusión. Exhibición permanente de Estatuas, Mármoles, 
c o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . Alabastros, Jarrones, Columnas y Fuentes. c o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 
fué para España un desastre, más fué 
también una g l o r i a . . . 
Y hoy se dice en los pueblos ven-
cedores que esta desaparición fuá 
ejemplo de grandeza y majestad...-
Y siempre fué el heroísmo uno d*. 
los n.ás ricos patrimonios de la na 
ción española. Y hoy que se vé lo 
que puede y se lo reconocen las de-
más naciones on su grado más fúlgi-
do y radiante, como energía y espejo 
hay más derecho que nunca a espe-
rar que este pueblo que lo tiene, qu* 
siempre lo ha derrochado y puede 
derrocharlo todavía sin que j amás se 
le acabe, se levante de frente al por-
venir en plena r e su r recc ión . . 
M . Valero de CABAL. 
E l h i e r r o , c o m o e l e m e n t o n e c e s a r i o p a r a l a v i d a , l o 
t i e n e u s t e d e n " H e m o f e r r o g e n o " 
¡ ¡Cuántas personas anémicas, cuán-
tos convalecientes y cuántos débiles 
deben a HEMOFERROGEXO ¿a vigor 
y su fuerza!! 
Este excelente tónico de la sangre.^ 
de los nervios y del sistema, ha te* 
nido un éxito asombroso en los países 
en donde se ha usado. 
No puede ponerse en dud i de que 
el HIERRO es el medicamonto má» 
conocido y que más éxito ha tenide ; 
lilerro orgánico, rápidamente asimila-
ble y creador de glóbulos rojos, es el 
HFMOPERKOGENO. 
Tiene propiedades inimitables per 
contener IODURO DF HIERBO pro-
ductor y vigorizante de la sangre for-
taleciendo el organismo y curando la 
anemia, debilidad general, clorosis, 
grandes pérdidas de sangre etc. 
Usted debe ser tratado por el HIE-
RRO ORGANICO, pues haciendo sus 
cambios íntimos, es decir, a nivel de 
sus diferentes órganos, con más fuer-
zas y energías, toda vez que llevan 
más cantidad de oxígeno y éste al con» 
binarse con la hemoglobina de la san-
prre, le da de una manera segura y rá-
pida propiedades regeneradoras que le 
aumenta rán las fuerzas a au organis-
mo debilitado. 
A 80 centavos puede pedir ¿n las 
droguerías de Sarrá , Johnson, Taque-
chel, Barreras, Majó y Colomer o bo-
ticas acreditadas un frasco de pildo-
ras de hiero, HEMOPBRROGRVQ. 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
(Viene de la PRIMERA) 
nado, la separación entre la parte Ilu 
minada y oscurecida de la pantalla su 
esfumará y quedará desvanreido el 
contorno de la silueta. 
La mayor riqueza de detalles en la 
visión fínge acortar la distancia entre 
el objeto y quien lo mira ; pu.os este 
siempre vé más detallado U« que en. 
iguales condicionee se halla más cer-
ca. 
Unidos a los anteojos se bailan CÍT 
culos admirable y prolijamente dividi-
dos, para apreciar sobre ellos los más 
pequeños trazos representativos d* 
las fraoiones en que la Geometría di-
vide las circunferencias. Así en ellos, 
puede apreciarse el grado (la ?.60 ava 
parte de ella,) el minuto (sesentava 
parte del grado) y por modo indirecto 
los segundos, sesentavas partes del 
minuto. 
Hasta aquí el camino es llano y 
9? "LINOLEÜM 
<HULESDE PISO) 
Tipos Madera y Granita 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
J b í s p o y Cobi. 
B A I L E S 
S U R T I D O S E N 
^ P R E C I O S O S 
D I É n j J O S • 
SE V E N D E N E N 
C U A L Q U I E R C A N T I -
DAD, CON PROGRAMAS 
Y L A P I C E S 0 
S I N E L L O S 
C 5 r i L 0 Í /TOGRAF/A, 
PATCALTADOS. 
CNTRg m u r a d l a y temientc-rcy 
COUNTRY CLUB PARKINVESTMENT Co. 
Esta Compañía se halla dispuesta a recibir solicitudes de préstamos para la construcción de 
casas en el Parque de Residencias, de aquellos dueños de parcelas que completen el pago de las 
mismas. Facilitará un 75 por 100 del valor de la casa, con el interés de SEIS POR CIENTO anual 
solamente, estableciéndose un pago mensual uniforme en el cual estarán comprendidos los intereses 
sobre el saldo pendiente y la amortización parcial de la deuda. 
Las tres cuartas partes de las parcelas del PARQUE DE RESIDENCIAS (Country Club Park) 
han sido tomadas por el elemento más valioso y distinguido de la Sociedad habanera. La otra 
cuarta parte, cuya urbanización se está ahora terminando comprende parcelas que están situadas en 
la parte más elevada de dicho Parque, dominándose desde allí un espléndido paisaje y quedando 
ya muy poco que hacer para llevar las mejoras hasta los linderos del mismo; con lo cual y con los 
trabajos de malecón y Paseo del Lago y la canalización del río para comunicar con la Playa de 
Mananao, quedará terminada esa obra tan importante de la cual estarán justamente orgullosos los 
habitantes de esta capital 
Los precios de las citadas parcelas son actualmente de CUATRO a CINCO PESOS por metro 
cuadrado, con sujeción a alza sin nuevo aviso. 
Pídanse dalos a 
The Country Club Park Investment Co. 
Edificio de THE TRUST COMPANY 0 F CUBA. 
O b i s p o , N ú m . 5 3 . T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . H a b a n a . 
cómodo. Pero en las mediciones de las. 
distancias celestes se habla de kilóme-
tro- y esta medición con uaidad de 
longitud no parece tan hacedera. Cuan-
do se barajan los millones de kilóme-
tros muchos se ríen con incredulidad 
La duda sin embargo es infundada 
Convencer de la exactitud de las m j -
diciones celestes, sin embaígo, a I * 
gente indocta, no es tarea fácil, pueó 
la materia es de difícil mlgar ízpción 
por su naturaleza. Pero lo di f 'c i l no 
es imposible, y nada nos impide pro-
bar el intento. 
Todo el mundo sabe, en efecto, ch'.e 
un objeto de dimensiones determina-
das, un metro por ejemplo, que supon-
dremos colocado verticalmente ant-i 
nosotros, lo veremos tanto más p^ 
queño en apariencia cuanto más aleja-
do de nuestros ojos se halle. Esto es 
evidente. 
Si las dos rectas que partiendo !<» 
los extremos del metro pAr^tran por i 
nuestras pupilas cuando el objeto s?j 
halla a 57 metros, forman una inclina-1 
ción de un grado, lo cual so expresa | 
diciendo que se ve bajo « n t u r u l o de! 
esta magnitud, cuando se halle el me- j 
tro 60 veces más distante, a 3 420 me-
tros, se vprá bajo un ángulo d^ un n.:-
nuto (la sesentava parte de dicho mi-
nuto) y bajo un ángulo más pequeño, 
de un secundo, cuando lo alejemos 
60 veces más , o sea a 205 ki lómetros 
y 200 metros. 
De aquí que conocido el tamaño d^ 
un obeto, de un metro en este caso,! 
del ángulo bajo el cual se vea, puede I 
inducirse la distancia a que se encuen-
tra de nosotros. Es condición indisper-i 
sable que se conozca el t amaño del \ 
objeto y no debe olvidarse esta cir-
cunstancia. 
Con tal condición, claro es que ni 
Im círculos de un anteojo nos dice-», j 
que el objeto se ve bajo un ángulo d? 
I minutos de arco medidos en aque- j 
líos eso objeto que en realidad supo ] 
nemos de un metro de altura se halla-1 
rá de nosotros a 6 kilómetros y 84 ! 
metros. 
Ocioso parece insistir sobre el razo 
naraiento fundado en la exrxriencia 
del metro. Así miden los instrumen-
tos topográficos, los taquíme+ros; di3-
tancias sobre el terreno, utilizando la 
visión de una regla bien medida que 
se llama "mira." 
Pero en el cielo los círculo? adosa* 
dos a los grandes instrumentos pue-
den medir con precisión ángulos, po-
sus grados, minutos y segundos. Mas 
como también poseemos distancias 
bien conocidas, ¿qué do ext raño tiene 
que los astrónomos midan distancias 
celestes sin metros, cintas, ni cade 
ñas? 
Supongamos, por ejemplo, que s* 
trata de medir la distancia que nos se-
para de la Luna. Como "mira" de ex 
tensión bien conocida tenemof. nues-
tro mundo, cuyo bojeo calculamos ha-
ce pocos días en 40,000 ki lómetros , y 
de cuya medición se ha deducido el 
metro. 
Pues bien, para ello, supongamos 
que en un mismo instante, dos obser-
vadores miden la distancia angular 
respectiva del satél i te a los puntos 
más elevados de sus cielos 'respecti-
vos. Cada observador conocer.t la dis-
tancia de la Luna, distancia angula", 
al cénit de su cielo. 
Conocidos estos ángulos qu > âs ver-
ticales de cada observador, o radíos 
de la Tierra que terminan er. el cénit 
prolongados para cada uno de los a.-i-
t rónomos, forman con las pun te r ías 
al satélite, cierran con la distancia te-
rrestre entre los dos observadores, 
que suponemos situados sobre el mis-
mo meridiano, un cuadr i lá tero a largi-
do (para la fase), formado por los 
dos radios terrestres que van a cada 
observador, y las dos punte r ías si-
mul táneas al astro, en el cual sp halla 
el vér t ice del ángulo, bajo el cual so 
ver ía desde la Luna, la distancia qu» 
separa a los dos observadores. Es^ 
ángulo, que los ast rónomos llaman 
"paralaje" es la solución del proble-
ma, conocida como conocemos la dis-
tancia en kilómetros que senada a los 
dos lugares de la observación simultá-
nea. 
Si ese ángulo lo conociéramos, pues-
to que la distancia terrestre es me. 
dible con precisión, ya sabemos por 
el ejemplo del metro a qué i'.istancia 
se ha l l a rá la Tierra de la Luna que 
es el vértice del ángulo llamado do 
la paralaje. 
Pero averiguar este ángulo, perte-
neciente a una figura geoméfiiea co-
mo es el cuadri lá tero, del cual cono 
cemos ya los elementos sufleiohtes, 
problema quo en geometría »-esuelv; 
con facilidad. 
Y aún sin conocer el procedimípo-
to científico y exacto fácilmente se 
comprende, que sí dibujamos «on una 
Modelo "PRIMROSE# 
P*r Píate 
10 años de Garantía 
Cuchara. Cuchillo y Teoedor $1-25. 
1 2 S S S J 1 5 0 0 
1 L Tenedores W 1 U , Ü U 
A uomerciaDtes, precios especiales. 
Pasta Venecla, para metales 60 cts, 
frasco. 
V E N E C I A 
OBISPO 96. TEL. 1-3201. 
escala de reducción conveniente, el 
cuadr i lá tero que forman los dos ra-
yos terrestres y las dos pu. i ter ías 
con la misma escala a p a r e c r á el án-
gulo paraláct ico cuyo 'vér t ice está en 
la Luna, pue^o al que en el centro 
de la Tierra f o r m a n los duo rayos. 
Basta para ello trazar una eircunfe-
rencia que representará el meridiano 
sobre el cual se hallan los observado-
res. Situar estos según la distancia 
que los separa (en grados y minutos) 
que será la suma o diferencia de su-», 
latitudes terrestres; trabar en esa 
circunferencia los radios que determ • 
nan dichos observadores con el cen-
tro de ell:<. Desde los mismos forma-i-
do con la prolongación de ] . s radios 
el ángulo que cada uno de los astr? 
nomos haya medido para distancia ce-
nital de la Luna, se t r aza rán dos rec-
tas que al juntarse determinan la pu-
sición del satéli te en el cielo, y la na-
ralaje o ángulo bajo el oaül, desde 
ella, se ve Ta distancia conocida dn 
los dos observatorios. Y conocido el 
ángulo, y la distancia observada, so 
deducirá como en el ejemplo del me-
tro, la extensión en longitud que se-
para lo observado, del observador, quo 
aquí será la distancia entre la Tierra 
y la Luna. 
Gonzalo Reig Sol* r. 
Madrid, 29 diciembre 1918. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 4 de Ma.zv 
de 1919. 
Observaciones a las 7 m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros : Guane. 
763.0; Pinar, 764.5; Roque, 765.0; Isa 
hela, 764.0; Camagiiey, 763.0; San-
ta Cruz del Sur, 763.0. 
Temperaturas: Guane. mín. 19; Pl 
ra r , máx. 30 mín. 22; Habana, máx. 
28.3 mín. 20; Roque, máx. 31 mín. 
16; Isabela, máx. 30 mín. 24; Cama-
giiey, máx. 28 mín. 23; Santa Cruz 
del Sur, mín. 20. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Guane NE. 5.4; Pinar, SE. 
4 0; Habana, E. 1.8; Roque, calma: 
Isabela. E. flojo; Camagiiey, NE. 3 3; 
Santa Cruz del Sur. NE. 2..7 
Estado del cielo: Pinar e Isabela, 
nublado; Habana, parte cubierto; Ro 
que, Camagley y Santa Cruz del Sur, 
despejado. 
Ayer llovió solamente en Céspedes 
v Elias. 
M a l d o r m i r 
Usted no duerme bien porque tiene 
demasiado trabajo; come de prisa / 
casi los alimentos llegan al estómago 
sin masticar, sin deglutir. Los nego-
cios son el primer factor para quo 
usted esté tan excitado. Tome tres 
"pildoras trelles" de hipofosíltos com-
puestos y no ta rá cómo a los pocos 
días ya duerme mejor, no tiene tantas 
pesadillas, y esa especie de neuraste-
r i a que actualmente le domina desa-
parecerá por completo. 
Tenga mucho cuidado con imitacio-
nes que hay en el mercado; hay pro-
ductos que además de no estar cien-
tíficamente dosificados (es decir, que 
no traen la misma proporción de me-
dicamentos) traen escasamente vein-
te pildoras mientras que las "pildo-
ras trelles" traen muchísimíiS más . 
Usted dormirá bien porque su 8ía = 
tema nervioso está lo suficientemente 
reconstituido para acometer. 
La sangre será la primera en re-
novarse beneficiosamente pues como 
las pildoras trelles llevan hierro, di-
cho alimento le apor ta rá la cuficieu-
te cantidad de hemoglobina para qi'e 
usted pueda decir que está ourado de 
una vez. La neurastenia se le quitar* 
y será uno de tantos curados por 
nuestra fórmula especial: "pildoras 
trelles." 
M O S O Ü I T E R O S P O R T A T I I E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : # 6 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : « T . O O 
Al hacer el pedido, m e n c i ó n e s e el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . Neptuno 24. Habana.. 
" L A M I L A G I I O S A " 
de mes. 
$1.75 
La casa preferida de las familias para hacer sus compras 
Vea algunos precios: 
Aceite 'Fosas," refinado latas 4% libras . . . -
Aceite "Sensat". latas 9 Jibras 
Aceite "Sensat," latas 4 ^ libií-s • 
Aceite "Sensat," latas 2 libras 
Arroz Canilla mato, una arrol.a 
Arroz Canilla viejo, l a . de la. , arrota 
Manteca "Sol." lata de 10 l'bras • • 
Manteca "Sol", lata de una a i r ó l a . 
vri^oles negros país (superiores) l i ' ra • • • * ' 
Guayaba Santa María (exquisita) CJ.a de 3 libras 
Campanario v V p t u n o . 
Telefono A-<13<. 
SERVICIO EAPIDO POR LOS CABROS i B ESTA K 
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H A B A N E R A S 
En honor de los Duques de Richelieu 
Lna comida anoche. 
L a ofrecía en su señorial mansión 
del Vedado, para obsequio de los Du-
ques de Richelieu. la elegante dama 
Lila Hidalgo de Conill. 
Nuevo homenaje y nuevas congra-
tulaciones para los aristocráticos via-
jeros que tiene por huéspedes la so-
ciedad de la Habana. 
Son en todas partes festejados. 
La señora de Conill, poseedora afor-
tunada del savoir faire, lo había dis-
puesto todo con el gusto, distinción 
y chic que despliega siempre. 
La Duquesa de Richelieu, para cu-
ya espiritualidad y belleza hay una 
frase de admiración dondequiera que 
se presenta, lucía una toilette de tu-
nos pálidos muy elegante. • 
No llevaba joyas. 
¿Para qué? 
Asi parecía ostentar mejor la jo-
ven Udy, ante cuantos la rodeaban, la 
independencia de su hermosura. 
Una hermana suya, Miss Julia Wi-
ssc, que ha venido acompañándola, 
figuraba entre los comensales.' 
Eran éstos numerosos. 
Aparecían ordenados los cubiertos 
del modo que me complazco en po-
ner a renglón seguido. 
Lila Hidalgo de Conill y el Duque 
de Richelieu, María Luisa Gómez Me-
na de Cagiga y Enrique Soler, Regi-
na Rodríguez de Dussaq y Colás de 
Cárdenas, María Radelat de Fonta-
nills y Juan Antonio Lasa, Teté Dan-
ces de Martí y Agapito Cagiga. Mina 
En el centro, una gran corbeille de 
rosas encarnadas, que dejaba adivi-
nar el gusto del jardín El Fénix en 
su artística combinación. 
Rodeándola, en múltiples jarritas 
enlazadas con una cinta de tul, re-
saltaban ramos de orquídeas. 
Hermosos candelabros, donde res-
plandecía la luz bajo coquetuelas pan-
taüuns, completaban con la rica va-
jilla de la casa el decorado de la 
mesa. 
En todo, aun en el menor detalle, 
denotábase un signo de gusto y de 
elegancia. 
Aprés diner, y entre los diversos te-
mas suscitados, se habló de las fies-
las de la semana. 
Fiestas todas de Carnaval. 
Lna de ellas, el baile que para sus 
amiguitos ofrece el viernes Rafael 
Carvajal y Ruiz, el simpático hijo de 
los Marqueses de Pinar del Rio. 
Y se habló asimismo de la comida 
japonesa que ofrecen el sábado en 
Villa Mina, su espléndida residencia 
de Buena Vista, los señores de Tru-
ffin. • 
E! señor Presidente de la Repúbli-
ca y su ilustre esposa figuran entre 
los invitados. 
De otra fiesta se hizo mención. 
Un baile mañana. 
Anunciáábase para la casa del doc-
tor Fernando Ortiz y su distinguida 
señora, Esther Cabrera, pero ha sido 
necesario suspenderlo por la triste c. 
P. de Truffin y Guillermo de Zaldo, inesperada nueva que acaba de llegar 
Emilia Borjes Viuda de Hidalgo y Re-) al prominente congresista comunicán 
gino Truffin, la Duquesa de Riche-
lieit y el Marqués de Pinar del Rio, 
Nena Ariosa y Enriqu^Fontanills, Lo-
la Soto Navarro y René Dussaq, Ju-
lia Wisse y Héctor de Saavedra y la 
Marquesa de Pinar del Rio y el bri-
gadier José Martí, Secretario de 
Guerra. 
La mesa preciosa. 
1: 
dolé )a muerte, ocurrida en Barcelona, 
de dos hermanas suyas. 
De la suntuosa mansión salían al-
gunos matrimonios para el asalto en 
casa de las señoritas Párraga. 
Yo vine para otra fiesta. 
Es ella la que en la nota inmedia-
ta constituye la información salien-
te de las crónicas de este día. 
El baile del Casino Español 
Debo declararlo. 
Anoche, en su apogeo el baile del 
Casino Español, evocaba yo impen-
sadamente el recuerdo de las fiestas 
mejoies de la histórica sociedad a tra-
vés de un cuarto de siglo. 
Fijos tenía en mi memoria aquellos 
bailes de máscaras en el palacio de 
la Plaza de las Ursulinas. 
No podría olvidarlos. 
Era en los años anteriores a la gue-
rra, decaída yg La Caridad del Cerro, 
cuando presidía el instituto aquel 
caballero arrogante y cumplidísimo 
que fué Marqués de las Regueras. 
Hacia los salones del Casino Espa-
ñol afluyó entonces un numeroso y 
florido contingente de la sociedad ha-
baneta. - • 
Mis crónicas de la época, en las co-
lumnas de L a Discusión, repetían los 
nombres más familiares en el mundo 
elegante. 
Se puso el Casino de moda. 
Sus bailes, durante el reinado de 
la careta, llegaron a adquirir una re-
sonancia excepcional. 
En todo el tiempo que ha transcu-
rrido de esto no había logrado encon-
trar un baile del Casino Español que 
con tan vivos caracteres renovase, co-
mo el celebrado anoche, el lucimien-
to y la animación de los de aquellos 
tiempos. 
Fiesta espléndida. 
Digna de todos los elogios. 
Máscaras elegantes, en las que vi-
braba la alegría juvenil, veíanse re-
saltando entre el bullicioso conjunto. 
Eran ellas las que imprimían en la 
alegre fiesta una nota típica de luz, 
de color y de alborozo. 
Formaban una gran mayoría. 
Triunfó la gracia en aquel cuadro 
de animación única, sin igual, indes-
criptible. 
De trajes unas. 
Y con caretas las más. 
Yo me permitiré empezar la rela-
ción concretándome al numeroso y 
lucido concurso de señoras que esta-
ban de sala. 
Pláceme hacer mención en primer 
término de la señora Angela Fabra de 
Mariátegui, la distinguida esposa de! 
Ministro de España, y la del Presi-
dente del Casino Español, María Ana 
Barraqué de Maciá. 
María Teresa Escarrá, la interesan-
te esposa del señor Blas Casares, c! 
caba'lero amable, cortés y distingui-
do oue llega a la presidencia de la 
Comisión de Fiestas del Casino con 
todos los prestigios y todas las sim-
patías suficientes a garantizar el fe 
liz éxito de sus gestiones. 
Un grupo elegante. 
Clcmentina Pino de Lezama, Teté 
L de Prieto, Matilde Ferrer de 
dina, Tulita Azcuna de Veiga y Mar-
garita Arias de Santeiro. 
Gloria Gutiérrez de Piélago, Pura 
de Us Cuevas de Deetjen y Rosalina 
del Cueto de González. 
María Ribas de Bulnes, Lucrecia 
Amenábar de Faes y Amelia Franchi 
de Oitíz. 
María Vianello de Gutiérrez, Nena 
Avendaño de Santeiro, Bebita Pique-
ro de Fernández de Velazco, Nena 
Koiily de Godoy, Eugenita Ovies de 
Viunún, Cándida Arteta de Camps, 
Sarita Justiz de Belaundc, María Váz-
quez de Smith, Otilia González de 
Pérez Raventós, Nena Rodríguez do' 
Santeiro, Margot Saez Medina do 
Palma. Rosita Vázquez de Santeiro. . . 
Y Evangelina de la Vega de Cés-
pede¿, Consuelo Rodríguez Sigler ¿? 
Román y Carmela Boulard de García 
Loyola, esposas las tres de confreres 
queridos. 
Señoritas. 
Encantadora, entre las encantado-
ras, la siempre admirada Teté Alva-
rez Estrada. 
Iba de Princesa dé Judea. 
Una comparsa de alondras, de las 
más bonitas de la noche, formada por 
Teresa Diaz, Enriqueta Domínguez, 
Elia Jusfiniani, Nena Fesser y Car^ 
men, Catalina y Margarita Gómez. 
Otras comparsas más. 
Entre éstas, la de Aldeanas Pola-
cas, que componían la gentil Angéli-
ca Curbelo y su hermana Teresa, Ma-
ría Amelia y Estela Campa, Aracelia 
López Villalonga, Silvia Jústiz y Lia 
y Ernestina Blanco. 
De Pierrettes del Siglo XV, Con-
chita Concepción, graciosísima. Sil-
vina Echavarri, América Zúñiga, Con-
chita Guiral, Conchita Olózaga y la 
linda Blanquita Alamilla, que empie-
za a aparecer en sociedad entre elo-
gios y entre congratulaciones. 
De Segadoras, tal como iban en el 
primer Paseo de Carnaval, entre otras 
muchas, Alicia Barreras y mi adora-
ble amiguita Dulce María Urréchaga. 
De Maja, Graziella Ecay. 
Maja de Goya que por su elegan-
cia y por su propiedad produjo gene-
ral admiración. 
Iban de Majas, a su vez, Angelina 
Busquet y Nena Romeu. 
Lucrecia y María del Carmen Faes, 
las dos graciosas hermanitas, de Man-
tón de Manila. 
Herminia y Nena Cobo, de Capri-
cho; Angelina Alemany, de Bailarina 
Española; Sarita García y Eva Via , 
de Gitanas; Nena y Virginia Marzol. 
de Valencianas; Consuelito Snead, de 
Madame Pompadour; Josefina Co-
ffigni. Nena Alemany y Dulce María 
Chacón, de Gitanas; Grazieb'ia Mi-
E l t o c a d o r 
—Permiti<dme examinar—dijo un 
escritor eminente—el tocador de 
ima dama y os diré a l punto cuá-
les son las inclinaciones, los gus-
tos y hasta las inquietudes de su 
alma 
* * * 
El tocador—agregó—es una espe-
cie de laboratorio en el que pue-
de hacer un observador la vivisec-
ción del espíritu femenino. 
Ya lo ven ustedes. Cuiden, pues, 
de que su tocador inspire un ele-
vado concepto de su buen gusto 
y su refinamiento, y así no ten-
drán reparos en que lo examine 
cualquier persona, por inquisitiva 
y analizadora que sea. 
O f r e c e m o s a l a s d a m a s n u e s -
t r o r i c o y s e l e c t o s u r t i d o e n to-
d a c l a s e d e p r o d u c t o s d e 
P e r f u m e r í a 
A g u a s d e t o c a d o r , l o c i o n e s , 
e s e n c i a s , p o l v o s , j a b o n e s , c r e -
m a s , r o j o s p a r a t e a t r o , e s p e -
c í f i c o s d e e m b e l l e c i m i e n t o , e t c . » 
e t c . 
T a m b i é n o f r e c e m o s n u e s t r a 
v a r i e d a d e n o b j e t o s d e c e l u -
l o i d e , e f e c t o s d e m a n i c u r e 
y a r t í c u l o s a n e x o s . 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
d e 
C. 2092 lt.-5 1(1.-6. 
chita Rodríguez Campa, Margot Ba-
ños, Serafina de Cárdenas y la en-
cantadora Maruja Soliño. 
Más, muchas más, entre las que no 
podría dejar omitida a la bella y gra-
ciosísima Ana Rosa Fernández Valle. 
Y a las dos lindas hermanitas Lo-
zano, María y Graziella, para las que 
siempre habrá en mi pluma un elo-
gio y una frase. 
Hasta las dos de la madrugada se 
prolongó el baile del Cuino Español 
sin decaer un solo instante en su lu-
cimiento y su animación. 
El sábado será el de Piñata. 
Y el del 15, que habíase proyec-
tado fuera de pensión, para un fin ca-
ritativo, será de socios. 
Quoda el baile benéfico, a fin de 
rodearlo del más alto grado de es-
plendor, respondiendo al objeto que 
lo preside, para más adelante. 
Después de Resurrección. 
Pagés, Aida López de Rodríguez, Glo- chelena, de Madame Pompadour; F i -
na Lrdmann de Juarrero, Salomé 
Santamarina de Machín y Teté Bc-
renguer de Castro. 
María Teres^Triay de Gil del'Real, 
Lolita Colmenares de Casteleiro c 
Isabel Gutiérrez de Alamilla. 
Consuelo Goas de Bouza, Nena Ca-
nales de Cano y Flora Ruiz de Kohly. 
María Sánchez de Gutiérrez, Blan-
ca Santos de Justiniani, Rita Pino de 
Lozano, Guadalupe Villamil de Ba-
ños, Encarnación Rubio de Saez Me-
nita Alvarez Ríus, de Capricho, muv 
graciosa; y las señoritas Sabatés y 
Sarah Reguera, de Colombinas. 
¡Cuántas de sala! 
Citaré primeramente a las dos gen-
tiles, elegantes y bellas hermanitas 
María Teresa y Matilde Gil del Real, 
hijas de uno de mis compañeros de 
redacción más queridos. 
Conchita Bouza, muy bonita. 
Aida Lámar, Tera Peláez, Paquita 
Pino, Raquel y Sarah Vianello, Ca-
Subió el precio de nuestro café; 
pero no bajó su calidad. 
"La Flor de Tibes", Reina, 37. Teléf. A-3820 
A z ú c a r r e f i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
E L C O N F L I C T O 
(Viene de la PRIMERA) 
ficio del Colegio do ArquiteKos sko 
^n San TKnacio número 25. 
El doctor Montalvo. despucs de so-
licitar de la comisión una ' d a c i ó n 
detallada de los ediieios que deban 
sor garantizados, prometió acceder a 
io pedido por la comisión 
"EL JEFE DE P O L i r i \ 
Poco después de la entrevista no 
que hacemos referencia, fiii^ llamado 
a la Secretar ía de Gobernación, el .Te-
de la policía nacional coronel San-
¿".uily, para darle las instrucciones ne-
cesarias. 
L A HUELGA GENERAL 
Desde las doce de la noche, ha 
quedado en ti;*me decretada la huel-
gr. general, paral izándose la indus-
tr ia rodada gradualmente. Hasta las 
ciñee de la niañana rodaron algunos 
lutoraóviles. 
LOS TRANVIAS 
Los motoristas y conductores que 
tenían turnos por la madrugada, no 
asistieron a I03 paraderos, en la for-
ma acostumbrada, saliendo algunos 
carros con los jefes e inspectores. 
LOS DEPENDIENTES 
Los asociados a los gremios de De-
pendientes, que prestan sus serví- , 
cios en hoteles, fondas y cafes, i 
abandonaron el trabajo. 
EN BAHIA. 
Los Gremios de Bahía, obedecien-
do la orden de su« delegados, aban-
donaron sus labores. 
LOS FERROVIARIOS 
Los Gremios Metalúrgicos, secun-
daran el movimiento Anexo a los 
mecánicos, abandonaron sus labores 
los obreros de vía*» y obras de las 
empresas ferroviarias y otros luga-
res. 
E L COMITE CíRCUNSTANCiI l 
Esír mañana se reunía el Comité 
Circunstancial, en el que el señor 
Bravo, informará de la entrevista 
relebrada en el d'-micilio del Gene-
ral Sánchez Agrámente. e 
ORDENES DE L A P O U C U 
La Jefatura de la policía Nacional 
c.ctó las órdenes oportunas, una vez 
que tuvo la certeza de que el paro 
había sido decretado por los obreros. 
Toda la fuerza a su mando fué acua í -
telada en previsión de lo que pudiera 
ocurrir. 
LOS CONTROLADOS 
El personal de la Estación de Cris-
tina abandonó el trabajo a las stds 
de la mañana ; el de la Ciénaga lo hi-
zo a las doce del día; así como el 
de la Havana Terminal. 
Los obreros de la Estación de Fe-
s,s.er ya estaban en huelga desde hai;e 
áfa3. 
LOS TRENES 
Los últ imos trenes que salieron 
anoche de la Estación Terminal, fue-
ion el de Cienfuegos y el Central; l « 
tos llevan personal autorizado por el 
Gremio. 
En horas de la madrugada, en lo1» 
barrios extremos reconocían a los 
que viajaban en automóviles y otros 
vehículps. 
LAS FABRICAS DE TABACOS T 
CIGARROS 
Ayer quedó paralizada la industria 
de tabacos y cigarros. 
El personal de los talleres que vo-
ta ron en contra de i r al paro, abíin-
donó disciplinadamente • el trabaj" 
igual que hicieron aquellos en que 
1a votación había sido favorabli a 
la huelga 
ES K l ( AMPO 
Como las circulares de la S v/'t" 
dad de Torcedores, no UeRafon a Im 
pueblos del interior a tiempo, boy 
t ' aba ja rán las fábricas de tabaeu eu 
algunos pueblos de esta prov'nci.-.. 
pero los delegados que vrji'evon ano-
che a tomar informes, U-.^aron la 
•.onsigna de suspender sus lalores 
Las ois-arrerías, por urrinlmldad, 
-ecunf.aroM la huelga. 
f OS COCINAROS 
El Comité de ios cocir-jros, nos 
n aniflesta lo siguiente: 
Por acuerdo tomado en junta ye 
r . tral celebrada el día 26 del pasado 
mes, se acordó por unanimidad apo. 
yar a nuestros compañeros en hu d-
f a, concediéndole un privilegio a les 
ni eños de nuestro giro díf 12 hor i^ , 
a contar desde la hora en que se llevo 
a efecto el paro general, pero en iun-
ta directiva celebrada el día 4, sf. acor 
dó concederle 2 horas mis , p.-.r ser 
t^ta la hora de la terminación dtí los 
a'muerzos, para armonizar mejor los 
'ntereses de ambas partes, terminan-
de ésta a las dos de la tarde del d'a 
S del mes en curso. 
( K S T I O M S D E I C U L E S 
El señor Secretario de Gobernación 
llamó a su despacho al señor Alcal-
oc de la Habana, con objeto de bus-
car una fórmula que soluo.ioi.e la hnol 
?a por lo menos, en Jo que afecta al 
tráfico en la ciudad. 
P a t r o n o s y o b r e r o s 
a c e p t a n e l a r b i t r a j e 
Como consecuencia de comunicacio-
nes dirigidas por el señor Secretark. 
de Agricultura al Presidente de l:i 
Tederación Patronal de Cuba y al del 
Comité Conjunto de las Cidectividi-
des Obreras, invitándoles a someter 
la controversia pendiente n un arbi-
traje le fueron entregados anoche ul 
señor Secretario en su domicilio loa 
dD£ escritos que se copian: 
Habana, 4 de Marzo do 1910. 
Honorable Secretario do Agricultu-
ra Comercio y Trabajo. 
c ía : - .A 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de acusar recibo 
do su comunicación fecha de hoy, en 
i¿ cual se recaba de la Federación 
Patronal de Cuba el conseatliu'Mnto 
r» cesarlo para que un árbi t ro resuel-
va las cuestiones pendient'-s entio di-
cha Federación y los Gremns Unidos 
do Obreros, 
La Federación Patronal de Cubi . 
•il presentar sus proposiciones ou la 
reunión celebrada ayer en :a S^cre-
ti 'ría a su digno cargo, no lúvq ol 
propósito de obtener ventaj u< v^so-
najes. sino de ofrecer cuanto udo 
:obre todos los puntos discutí i ; 
considerados en conjunto Li la no 
cnede, por tanto, aceptar a.: i . b i t r a -
jn sobn el contenido de sus propo-
rciones, para regir inmodintamerte, 
í rda vez que los contratos pendienics 
desde antor. de la huelga, no n i- - 1 
f f r liquidados con mayor té.-dida de 
la que envuelven dichas proposicio-
nes. 
Pero, recogiendo una fórmula de 
usted mismo, la Federacióa acepta 
i n arbitraje en las siguiemo? c» dl-
c'ones: 
lo .—El arbitro que sea elegido por 
¡as dos partes, asesorado de dos obro 
ros y dos patronos, estudiará todas 
lós condiciones del trabajo y los t ip ^ 
de jornal más justos, e impondrá ru 
laudo definitivo a los interesados. 
2o.—Este laudo empezará a regir 
a? día siguiente de vencido K piazc 
que se mencionará después. 
3o.—Durante el tiempo que t r a s -
curra entre la fecha de este conv. • 
y el momento en que empiecen a re-
gir los nuevos arreglos, el tndja.o 
se reg i rá por las condiciones provi-
sionales propuestas por la Federa 
r 'ón Patronal de Cuba en la citada 
reunión de ayer en la Secretaría a ^u 
óigno cargo. 
Vapor F r a n c é s 
DIRECTO A ESPAÑA 
Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de viaje de . . |10 a $31 I 
Baúles camarotesc re . $3 a $40 
Baúles Bod-'Ci. de . . , |8 a $50 | 
Baúles Escaparates de '. $40 a $100 | 
Maletas de $150 a $50 
Maletines d ; $0.90 a $40 
Portamantas «lias de viaje, go-
rras y sombreaos de la Estación, ma-
letas con neceser, sacos ropa sucia 
y neceseres. 
4o.—El árb i t ro fijará desde ahora 
la extensión del plazo que t a rda rán 
en regir los nuevos arreglos, tenien 
óo en cnenta al fijarlos, además do 
las legítimas necesidades de la clase 
obrera, que el único objeto del plazo 
es proporcionar a los contratistas la 
1 osibilidad de liquidar sus obligacio-
res pendientes, que .fueron contraí-
das a los tipos existentes antes de la 
huelga. 
5o.—Los cuatro art ículos que anta 
ceden son inseparables los unos de 
los otros. 
De usted atte. por la Federacior 
Patronal de Cuba. 
J. F. Mata. 
Presidente. 
Habana, 4 de febrero de 1919. 
i-eñor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Señor : 
El Comi».é Conjunto de las Colecti-
vidades Obreras designado para dis-
cutir y resolver el movimiento IiupI-
puístico y que ha dado ya en todos 
los casos todas las facilidades; en el 
competente para que hubiese una so-
lución, quiere una vez más demostrar 
a usted y al pueblo en general qu* 
aunque reconoce las justas peticionas 
do nuestros compañeros en V-uelga, 
no tiene en nigún monur-to pensa-
miento do obstaculizar cualqumr me-
dio justo y equitativo qu« pueda ser 
causa de eolución do este con'lieí.o. 
nlompre aiiento a evitar perjuicios a 
ios intereses generales 
Por tanto, ofrecemos a usted para 
que si la Patronal acepta, nara Uto 
demás secciones y Gremios simila-
res, las conclusiones llegabas entre 
iá Comisiones de arquitectos, Con-
tratistas y Albañüos, respecto a la (lis 
(ribución .ie la jornada on'inaria de 
7 a 11 a. in. y de 1 a 5 P- ni el pago 
doble do ias horas extraordinarias, 
domingos y días festivos; la semana 
de 44 hora?, o sea que se dará por 
terminado el trabajo a lar l i a. ni . 
del sábado, pagando los patrons el 
tiempo trabajado antes de las 12 a. m. 
y que los patronos no se oponen a que 
los obreros tengan sus D.-legados «3n 
las obras y fábricas, sin oue éstos 
puedan meterse en otros asuntos que 
nó sea lo pactado y que respecta a 
los obreros y su disciplina social. 
¡Este Co'iiité acepta el árbi t ro pro-
puesto ñor usted en ol asunto econó-
mico asesorado por tres obreros y tres 
patronos, comprometiéndoso a acep-
tar el fallo que usted dé para la ter-
minación del movimiento tío huelga. 
De us*ed respetuosamente-
(f.) Alberto del Busto; Ecnleno Xa 
redo; Joaquín G. Lucona; tMtenxo 
Vizcqteira; Gervasio Sierra; Josc Ba-
rroFO. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la Primera.) 
montos, cuando lo que hace falta ea 
cuestiones In trnacionales, es má3 
un Tribunal y darle un apoyo por 
medio de la fuerza". 
No es otra cosa la Liga de las Na-
ciones que establece un tribunal y 
de t rás de él y para imponer sus de-
cisiones habrá un bloqueo comercial, 
industrial, de relaciones postales y 
telegráficas y por último hasta so 
empleará la fuerza de las armas. 
"Por eso, R ígu ía escribiendo Roe • 
scvelt, lo .qu3 se necesita es vn 
acuerdo entre los grandes Poderes 
en que pacten someter sus asuntos 
a un tribunal común y apoyar con 
.a fuerza las decisiones de ese t r i -
bunal'*. 
"Deben reunirse las grandes Na-
ciones en una Liga Mundial para la 
paz, y habrá de declararse la inte-
gridad terr i tor ial y en caso de que 
alguna nación recalcitrante no ŝ  
conformase con la decisión del T r i -
bunal de la Liga, todas las demás 
deberán compelerla a obedecer por 
la fuerza de las armas. Y entonces 
sí se podrían l imitar los armamen-
fes". 
Tal proyecto quizáss no proporcio-
nase riempre la paz. pero marca r í a 
una extraordinaria ventaja sobre la 
situación actual porque demostrar ía 
•1 firme propósito de la humanidad 
de asegurar la paz y la justicia en 
el mundo". 
Eso escribió Roogevelt y lo man-
tuvo Wilson amollándolo y perfec 
cionándolo en su proyecto de Liga 
de Naciones, teniendo la buena for-
tuna de que esos Grandes Poderes 
a que se refería Roosevelt hayan 
abrazado ese propósito como salva-
dor. 
No haya pues temor de que el 
pueblo de los Estados Unidos se S3-
pare se ese proyecto, y demuestra 
esa indudable actitud el que los Se-
nadores protestantes contra el pro-
yecta no se han dirigido al pueblo 
de los Estados Unidos para obtener 
su apoyo. 
Y gracias a esa Liga de Naciones 
y al mandato de administrar Nació 
nos que no tienen energías para go-
bernarse por sí propias por las per-
secusiones que han sufrido o por 
otra causa, que necesitan andadoras 
en una palabra, se ha ofrecido por 
los Delegados de la Conferencia i o 
la Paz a los Estados Unidas el man-
(PASA A L A PAGINA CINCO» 
" E l p r i m e r A n i v e r s a r i o , , 
G r a n T a ü e r d e L a v a d o a M a n o 
JOSE K A t t l i LADRA. 
Anima» 112. entre .Manrique y Campanario.—Teléfono A-8738 
Le ofrecemos al público los a i r vicios de esta casa, garant izándole 
una completa satisfacción. Cumplimo s todo trabajo que se nos ordene, y 
garantizamos la limpieza de la ropa sin destruirla ni romperla. 
C. 1915 alt. 6t-3. 
EN TODAS CLASES DE TELAS 
ANCHOS EN 
Y EN TODOS 
" L a E J e g a n t e ' ^ A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
c 1541 alt 8 t l 8 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómer frente al Parque j 
Central Teléfono A-6485 
F. COLIA Y F ü E M E S 
Obispo 32 Teléfono A-¿316 i 
V A J I L L A S de Loza Inglesas. J U E G O S de CRISTA-
LERIA Grabada, según dibujo. 
L o c e r í a " L A R E I N A " F e r r e t e r í a 
Martínez y Cía. Reina 25 . Teléfono A - 5 3 0 Í 
V E N G A A V E R N O S H O Y M I S M O . 
C a r n e í Gacetillero 
Cultos. Mañana, en la Mer^ I 
solemne a Nuestra Señora : 14 
y a las cuatro y media, el' p- las ? 
de los Quince Jueos v la l ior rc'tfv 
rnn sermón. Quien n'pces:te a? Sa•,» 
bro u objeco piadoso para s?, '^ fi* 
dores, tienda a la casa de c 
Ramos, O-Reilly 91. ^at i«íB 
Miércoles de Ceniza. Er, nía 
no con abstinencia dt c.-^-fp f ay* 
jimos ayer En La Catalana di-
O'Reilly. hay toda cIppp J * ** 
para las cumidas do vigilia -ite^,!l, 
del riquísimo vino de pos*re 
cha, y del café Gripifias, que e«-- ^ 
tuesta. v:3sa 
Lu Cuaresma. Entramo^ hov 
Santo tiempo cuarcr.nial, c.d n?n ^ 
rativo de aquel que Jest':^ pâÁ ¿2*5 
Desierto, entregado n la oración i ** 
avuno, y nreparatoric de 1-. ^ l * * 
Mayor, en la cual se verif «rí? 
dención del mundo. 
Todo '.atólico. no de nomh-o «i I 
de hecho, sabe a qué le f/rdi»«^l 
Cuaresma, y no hay por quó reneti 
aquí. Cumplamos pues con nueth. 
deber, sin traicionar nuestros cZÍ ' 
mientos ni desertar, cobardes, de ,»! 
t ra bandera. ^ 
Dias Celebran su c-anto mañara i . 
Perpetuas y Felícitaf:. los Olpgarin, 
algunos Marcianos y Victcrims v S 
Cirilos de Constantinopia. * 
Obsequios. A las Perpe'uas y Fp' 
citas, no j.-.ego de "'nanicur--' en r. 
estuche, una caja surtida de pf-r'umpl 
linos u ot-a de las mil cosas ^rÁloe-. 
quo en Prado 115 tie.-.e la ¿^¿3 
Drug Store, fia farmacia de las reí« 
tas.) A los Olegarios, una ca^a (ie ri 
eos pañuelos de hilo, cor la iniebi 
bordada: es un regalo útil, espléu^! 
do y de buen tono; pero c: ínprsH. 
t-n La Rnsquella (IOS de Obispo.)" ¡ 
los Marcianos, puede reejalárreies », 
juego de licorera, ya ííp plata m * vi 
do cristal cortado, ya rte plata ameri-
cana (La. Vajilla. Galiano l ie . ) La; 
Victorinos njíradererán el ob-cuno d% 
un juego de oficina en caula, eleei 
uo entre ios muebles suntuosos d# 
El Modelo, O'Reilly 90. Y oara lo» 
Cirilos, si gustan dol estudio o de h 
lectura instructiva, nada mejor que 
una o vanas obras de Marden, obm» 
que la Librer ía Cervantes ti^ne en 
Galiano 6P. 
La Francia. Si el rostro rg el e» 
pejo del alma, como dice el adagio 
nada más natural que esta eran cav 
de Obispo v Aguacate, cuyo aspecto 
es elegantísimo, sea un emnoric de 
elegancia lujo y novedad en las mo-
das del bello sexo. Díganlo si no, h< 
vestidos y blusas para verano .que hit 
recibido estos días. ¡Cuánto primor' 
Bello adrruo floral. Lo es mu duda 
el que anoche lució la Casa de Espq 
ña. Los señores A. R. Langwlth i 
Compañía. (G6 de OHspo) tan fhaj 
una prueba más de lo que atesorpn 
sus jardines y de lo que volen como 
artistas, engalanando el Casino Fs 
pañol para la fiesta de anoche. 3 
enhorabuena. 
Entre amigas.—Y ¿qué tal fie ( V 
navales?—Favor de no mencioDarlci 
riq>jiera.--¿C6mo?—Tres li^raa tardó 
mi «uto cu dar una vuelta por el pa 
seo. (Excuso decirte que me a'.jiirr' 
que me desesperé, y que no recití n; 
una mala flor. Lo único que llamó h 
atención c-n mí fué el sombrero, cbl 
en, el sombrero de diez pesos que rom 




En Cárdenas, la señora Josefa An-
ta, viuda de Vila. 
En Consolación del Sur, la íeñon 
Celedonia Iglesias viuda del Pino. 
En Sagua, la señora Luisa Garrido 
de Borrón. 
En Guantónamo, don José María 
Torres (Guiroga.) 
E n c a j e s d e hilo 
De 5,10,15 y 28 la vara, acabamos 
de recibi r una gran remesa. Hay de 
odos los prec ios , muy finos y de to-
ados los anchos. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
E s p o n j a s d e g o m a 
bolsns para hielo, botellas pera agu- ca-
ttente, guantes de goma, et>-., etc. 
Vea nuestro surtido. 
farmacia Dr. Espino 
Z U L V E T A Y DKAGUMES 
Teléfono A-3897. 
Y A L L E G A R O N 
A la "MEDALLA DE ORO", jue-
gos de cuarto de meplc, de siete pie-
zas, mny finos; juegos de recH)i<l<"'. 
de rob'e, de caoba, tapizados; sillo-
nes; butacas j sillas. Es nna verda-
dera miscelánea. En joyería hay • • 
surtido colosal; precios sin compr-
lencia. >'o oh ¡darse que es la '*MK-
DALLA DE ORO", Séptimo, niím^ro 
ÍS6) esquina a Soledad, de José Fer-
nández. 
Teléfono número A-4367 
Se compran todos los mueblr» K 
uso que se presenten, pagándoljW 
bien. P r é s t a n o s con módico Interefc 
570S 2 ab 
Jardín "La América" 
PLASTAS 
j flor?s de todas clases. 
Gran sum.di i\t álamos y árbol* 
de sombra, ilo-.^ es, rosas de tai-
largo Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQÜETS P I R A NOVIAS 
Cestos y trabajos de arte. 
OROSA, BOUZA Y Cía. 
a. y 25, Telado. Teléfono F"l*1?^ 
~ ~ D l H B R O 
Al I por 109, sobre joya* 9 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
A í i O L X X X V i i D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 5 de 1 9 1 9 . P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
E n l a s a l a d e l N a c i o n a l 
gBtá convenido. 
privan los martes del Nacional 
Martes de la Zarzuela, en la bri-
Itontc temporada actual, que tienen M 
privilegio de la animación. 
Quedó confirmado esto anoche. 
Aquella gran sala veíase en la iü 
presentación de Jugar con Fuego .an 
favorecida y tan bonita como en 10-
! las anteriores funciones de moda 
^ H a b l a r é de la concurrencia p»ni 
bacer mención primevamente de las 
« ñ o r a s isolina Colmenares de Vizo-
Cristina Montero de Bustamautc. 
Ha ra Castellanos de Sánchez. María 
Martínez de Aragonés. Chiqnitlca Gou 
í¿lez Chávez de Montero, Eagraciu 
Heydrich de Freyre, Elvira Piqué le 
Gdoardo, Flora Castellanos de Ar-
g ada, Nena Granda de Uriarte. Sa-
rdh Fumagalli de Alegret, Isolina 
Cuervo de Fernández, María Aba tdo 
te ra rd , María Gutiérrez de García. 
Maruja Franco de Montero y Angeles 
Mesa de Hernández. 
Un gupo de señoritas. 
Florence Steinhart, Carmen Frey-
re, María García Gutiérrez, Sarah 
Falgueras, Marina Odonrdo, Rosita 
Hernández Mesa y Margarita García 
Gutiérrez. 
Se can ta rá esta noche La Tempes-
t t d para que se luzcan de nuevo ü : -
tís de Zára te y Emilia Iglesias. 
Tan aplaudidos sienipro. 
Knrique l 'ONTAMM.S. 
A r t e F r a n c é s 
REGALOS TARA BODAS 
Aecharnos de recibir un gran surtido 
de ot'jetos franceses, propios para obse-
quios de bodas, como bronces, porcela-
nas, cristales decorados y otros muchos 
de gran fantasía. 
Vea nuestra exposlcWn. 
•XA ( ASA QUINTANA" 
Avenida de Italia ((¿allano) H-'S. 
Teléfono A-43ft4. 
H E L A D O S D O C E S \ l A m m m 
D u l c e s f i n o s c o n f e c 
c lonados c o n i n g r e 
d ientes de l a . clase 
la mayor varleda j d 3 lieiail js. Tedes ricos, deliciosas 
Toíoiación Caíepráfica 
/ 6AÍÍAN0 Y SAN 10SE 
/ T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
GIKRKA COSTOS! 
Fstocolnto, marzo 5. 
F l gobierno do los Sovifts rusos ro-
pera poder contratar un emprést i to 
f n Jos Estados luidos , ofreciendo oo 
caniblo Importantes contesloms fe-
,1c policía. I 7 ^ Banco r rovlar ías j mineras, según noticias 
(Viene de ia PRIMERA) 
Imieria ' . Los hueleufstas no han p v 
dido liac^r nada hasta ahora y lo-i 
i , í,.s do tienen una idea aproximada 
del «ómcro de hombres que se hallan 
t-a taflw 
;.,>s obreros soriets de Berlín se 
recibidas aquí procedentes de Tetro-
gimdo. 
I Ofl i a to f en poder del sro^iemo de 
i'Hie-trau íh'c la guerra interna »U-
Jínsia lia costado 4,000.000,0ftí de ru-
blos dunnfe los dos ultimo»» meses y 
rpimferon en ia tarde de hoy, bajo l . i fl*- nn nuevo impuesto de JO('00 mi-
uMldencía de Klclmrd Bfnellcr. rav'r « /ubl-is ha sido iusn.ici' niu 
•Él independiente, con e! objeto úv \>aTil « nbnr el defieIJ del arobierno de cal iinlfl 
r«eildr los informes de Jos eroareu 
dos de !as lYihrfcas. La C»»nf>'dn de 
Ja Junta Kjonifiva deJ Consejo se aa-
NMBt¿ a ?2 miembros, d M r i l uída en 
bíimeros itruaJes. entre Ja iiinv.>ría so-
thttota 3 l"s socialistas iiulepíndici)-
lam Kn i í s ta de su componente y deJ 
btdni de qne Jos soeialísfas están 
eombatlendo Ja hneljrc cok el objeto 
de «,iic no se extienda, es de snpoT>er* 
que la Junta podrá, en breve solu 
clonar el coníJicto. 
ItiM « yicf >, i)ícese q-ie la llaclcn.ia 
de 'es H Ishev.'Jd no utoc Jevnntar 
í.m.ios por raJor de 450.r» . .ji» de ru-
rBOVJSJdNKS CI CLADAS A 
M<is( OQ 
Jierna, Marzo C 
l a gran carg.-iracnto de proTislo-
res ha JJeg-ido ¡: M<»s(on de Ukra¡n:i, 
<!< nde fué em' rgado por eJ cjérelU» 
Los hueJíulsfas s(> han Jie» Jio car- ¡ i.ni«iioViL-i ' ^ „ ^ 
n W periódico -Dle Frelhet' órgano ols ' leTlJ\ , 's^t ,M Vnh[lfi'-
eftán pnMIcnndo como gaceta odcial. I,Ian.u hoJ* ** cargamento conslsfe 
LV MI SION AMI IÍK A W CS'J COIA-
CA SJTCACiON. 
Hcrna, marzo .'». 
La millón amer'cana enviada a 
Vusfria h;\ ordenado al teniente Phl-
(.»' 00 wagones cargados de harina y 
í i e in ta de azúcar . 
I;AHCA KJ, MAIÍOCCS OK SAJON.!! 
J'arís, Marzo 4, 
El Marqués d c ^ a l o n j l , Presidenlc 
1¡;i (i«oáwJn, que se dirija a Mnrama-! de Ja delegación japonesa a Ja Con 
íort nciii de la I 'a/, hablando boy con 
ios corresponsales de periódicos, d? 
jo que el Jafrón simpatizaba con el 
gran proyecto de establecer nna M r 
justa imparcial y bajo bases firmes. 
"Cstoy lirmeinente convencido, dl-
,i.> el o\ Primor Ministro japonés, dft 
í.uc CJiIna comprenderá nuestras jus. 
las y legitimas aspiraciones y que se 
pondrá do acuerdo con e] Japón para 
mnntener Ja pa/ y soorniidad general 
del progreso j la ciTilIzación en ei 
Lejano Orlente. 
MLa formación de una L i f a de Na-
ciones contr ibuirá de una manera 
ni-, Szisct, y establezca rdaciones 
M i los IiiiiiK'aros y ukraniauos y es-
radie la sltunclón en dicho librar. Sn 
kirorme lo enviará a Ja Conferencia 
de Ja J'az. 
Naramaros. Szíget. es una pobla-
riéa iltuada en la parte iu.uJes»le de 
Himcría a ¿15 millas nor.íosfe de Bu-
oapcst, 
BUENNOS PROYECTOS 
Kingston, marzo ó. 
Coa eJ obirto do fomentar los re-
cursos do Jamaica.- el gobcrnrdor pro-
puso »|uc se haga un emprést i to con 
< ! Gobierno Inglés. Los fendos se em- esencial a disipar el prejuicio de los 
»rdaderos Infere-
futura unión 
de establecer Coieglos do medicina v i í>nlón del n,un<i0 oriental (cuyos lm-
.iirr¡< wltura, para estndianics residen- , J',,|,ntes 'orman más de la mitad de 
tes en las Antillas. b humanidad) con el mundo Ovcldcn 
1 tal, en sentimiento, armonía v buena 
l í S S i . í í í i ü í i í t f '""n1"''",8 .de ¡bombres sobre sus ver í (onservas ea lata y desarroMar la in-1 Z. , . l _ v 
dáKtrla de tihras. Bxlate el pniveet» " ^ J r ^ T p. 1 ^ 5 
L A F E M M E C H I C A P A R I S 
De esta importarte revista de Modas, acaba de recibirse el n ú m e r i 
eorrespondic-nte a l mes de Marzo. Trae trajes de calle, de baile, óe nIQoa 
y una hoja dedicada a lenct-ría moderna. 
Precio de cada número : $0.90. 
La suscripción por un a ñ o : $9.00 Übre de franqueo. 
Para los "nvios del Interior, agrtgar $0.10 para gastos de certificado. 
P-epresentante exclnsivo. Librería de José Albela, Belasccaín 3^ B. 
Apartado 51J.. Telefono A-539:L Habana. 
O. 1686 St.-Zfi. 
" P A L O M A " 
Es el anuncio de Ja paz: símbolo de Amor. 
EJ abanico de más oriinnalidad, con paisajes de seda, en los ouc se 
aestaca un precioso bordado de LENTEJUELAS plateadas. 
Estilo de gran novedad. • 
Importado de nuestras fábricas de Valencia, ( E s p a í a ) , como Ju üJti-
wa creación de la moda actual. ^ ' • 
Oe renta al detall en todas las tiendas de Ja Isla. AI por mavor. ex. 
«Inslramente en "LOS ABANIQUEROS", Cuba 98.—Apartado 19H2. 
JOSE M . LOPEZ fS. en V.) 
G R I F O N E S Y R A S O S 
Para salir de ellos, más que para • « d e r l o s . siempre Telando por el 
bolsillo de quienes nos compran todo el afio, hemos reducido los nre-
cioa. 
C h i f o n e s 
Lo* que '.elfjn 50, ahora sólo ?o centavo». 
R a s o s d e S e d a 
I>« mucho» colores, todos bonitos a 50 centavoa 
8.^LrChaS C,nUS, enCaJeS 6 , n f i n i ^ 1 de a r t í cu lo , de sedería, qne «• liquidan a precios inconcebible» 
L A N U E V A I S I A M0"E 61, E800IHA 1 SÜAiEZ i l U £ > r / \ l ^ L A TELEFOSOA-6893. 
C o r s é s " K A B O " 
E l c o r s é d e l a s h e r m o s a s . 
U n i c o s d i s e ñ a d o s 
s o b r e m o d e l o s v i v o s . 
C o r s é " L E R E V O " 
F A J A " I D E A L " 
Y B R A S S 1 E R E S 
D P T O . D E C O R S E S 
F I A D E ^ l O L O 
GARCIA y ¿1510. - ¿RAFAEL Y RAf-AtL t A . D t LABRA (AMTE5 AGUILA) 
"EL BOMBERO U G A L 1 A N O 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 . 
C A F E de incomparable gusto. Víveres finos de supe-
r io r cal idad. P A S T E L E S de los más sabrosos. 
inluntud cleni.i, es una visión snoli-
me j elcrada." 
HABLA L L 0 1 D GFOEGE 
Londres, Xarzo I . 
£1 Primer .Ministro Lloyd («eorgo 
pronunció ho> un notable discurso en 
Ju primera aeilón deJ ( «msejo iudus 
t r ln l de obreros j patronos. Kl J'i:-
mcr Ministro dijo que él estaba u 
punto de regresar a la Conforeneia 
do la Paz, en la cnul ¿I esperaba se 
ai recriarin satisfactoriamente la paa 
mundial, v ag regó : 
"Me pareció Importante qne yo os 
diri ja Jíreres palabras, porque toso-
tros también estáis asistiendo a un 
Congreso de la Paz, la Importancia 
del cual, estoy seguro os ha Impi 
sionndo. Su Importancia estrUia, no 
solamente en la solución de importan 
íes problemas, sino en la solución tk-l 
porvenir He este país . 
£1 mundo entero se halal en un es-
tado de convulsión e Intranquilidad, 
l íus ia se está completamente despe-
dazando y Alemana, según Jos sintt»-
mas está a punto de correr Ja misma 
sp.erte. Existe una falta de coiieMón; 
no se ve de nna manera clara y p r c 
tlsa cuál será el porvenir i e dicha 
l-aís; sns sufrimientos ya son agudí-
simos y se extienden por todo el país . 
A mí no me sorprendería que unos 
tro país, y no por primeru vez, sea el 
que salve a la civilización en más de 
un sentido, y yo quisiera que fueran 
vosotros Jos que realizaran tan gran 
obrn. Vosotros podéis hacer un mode-
lo de civilización, para que otros paí 
ses#puedan decir: Sigamos el ejem-
plo de la Gran Bretaña . 
a \o es la primera vez que la Gran 
Bretaña ha facilitado los principios 
sobre los cuales se han establecido 
¡as libertad y gobiernos democráticos 
en otros países. Yo deseo que Ingla-
terra salve a la civilización esta vez; 
pero la civilización no se puede sal-
var con el triunfo de una clase deter-
minada, sino con el triunfo de la jus-
ticia y de la equidad para todas Ja* 
clases. Con ese espír i tu, deseo que 
vosotros hagáis frente a los proble-
mas actuales. 
**>o tratéis de obtener ventajas uno 
Mfeli el otro, éste no es un tribunal 
tonde todos non letrados y cada unr> 
presenta su caso en la esperanza ue 
que el fallo le sea favorable. Voso-
tros sois los jueces, sois los deposi-
tarios de los Intereses del p a í s ; de 
millones de obreros y patronos y de 
aquellos que vosotros no consideráis 
en vuestra entegoría, pero que todos, 
absolutamente todos, forman parte de 
tste gran país. 
"Yo le digo a los patronos que cual 
quiera ventaja que pudieran obtener 
momentáneamente , puede ocasionar-
les la ruina más adelante; que deb»ii 
tener en cuenta el porvenir y deb^n 
asegurarse de que los cimientos son 
tirmes, y si no lu están, hay que arran 
carlos. 
"Por otra parte me dirijo a Jos 
ebreros y Jes digo que lo que está pa-
sando en Rusia y puede pasar en Ate-
níanla, es una prueba palpable de que 
avnque Ja causa de los anarquistas 
rparezca triunfante en estos momen. 
e: 
D I A , 
AR UO 
I 
F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES'' Y CON CAMARA PARA HIELO 
El F l ' L l ' K l l e3 filtro il<? sar.mtfa rhsoliita (ontra cuffrmcílaflrs. 
Kl KULPKK, ha obtenido Medalla «le Oru en varias Exposiciones en Eu-
ropa y América. 
El FULPER, ba sido anaUrjido por el Laboratorio Nacional y deHarado 
como bueno por la honorable Junta (!c Sfiuidad y Beneficencia de Is Repúl)!;"-;i. 
El FULPEIt. ea conocido en todo el mundo, desde ha<-e 12'* í ños y laníos 
un alerta al público para oue exija, in todas partes Ft'I.PKU claramente. 0iii<o 
Ciue hnce y garantiza el fabricante bajo .su propio nombre. 
Sa venden filtros l'L Li 'EU cu tadi.3 las ferreterías y locerías de la Ha-
bana y del interior. 
VMCOS IMPORTADORES 
G A R C I A & M A D U R O L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Cristalería y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O " 
Cuba, 81, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa Clara. 






J o y e r í a F r a n c e s a 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a o s u r t i d o 
Sortijas con zaíiros or iéntale», preciosas; bolsas de oro. 
formas de alia noved*'!, vanlty cases, de caprichosos mo-
delos. 
B r l l b n t e í . perlas a granel,.de muchos tamaño*. 
Para damas: reloje-í puUeras. oro 1S. con cinta nefrra muv 
nueves, desde f l 3 a precios elevados. 
Para oaballeros: raic es, forma cuadrada, braraleio de 
cuero desde 524 a ^30, forma rectangular, muy elegantes 
desdo |35 a %'y\ 
Reloj pulsera de pRta, para caballeros, forma de mnchc 
gusto, desde SlG a $14. 
Para Sportsman y líroferionales, relojes cronógrafos, que 
dau la fracción -̂ e se^urdos a $21. 
Constantemente l loran novedades en prendas, objetos d,* 
arto y mucblea 
L a Esmeralda 
San R a f a e l 1 . T e ! . A . 3 3 0 3 
/ i 
L a R e i n a d e l C a r n a v a l 
y fus DAMAS, loo las personas más populares de Cuba; los precios 
más populares son los nuestros: 
Vajillas inglesas decoradas, jue gos de cristaK-ría, floreros macetas, 
columnas, adornoj. ba ter ías de coci pa de aluminio y corriente, etc., eu 
L A S E G U N D A T I N A J A 
KEKS'A, 1». SUABEZ Y MENDEZ. T E L E F O ' O A 1 K l . 
c 1907 alt 16 t 1 
los, en esos países es tán sofriendo 
horrores inconcebibles. 
**Por lo tanto lo que se necesita es 
ona connmfdad próspera , donde se 
asegure la prosperidad para todos. 
La prosperidad futura de este pai* 
depende del aumento de sus produc-
tes. 
Los obreros deben comprender que 
dende se aumenta ia producción, l;)*» 
obreros alcanzan una buena parte de 
t i l a . 
Es necesario que exista más con-
li:tiiza y buena intoligcncia entre los 
< breros y los patronos. • 
H E R I D O G R A V E 
Fue- asistido esta madrugada en el 
Hospital de Kmí rtfenHas, de lealone*» 
trravís v fractura de los huesos cuadra-
des de "la nariz, José Rodríguez, vecino 
de Villegas 111. 
La policía Investiga efla-o se lesiona-
ra dicho Individuo. 
D . M a n u e l P a r a j ó n 
y C o s s í o 
A edad avanzada y tras larga y 
panosa dolencia ha dejado de existir 
el señor Manuel Parajón v Cossío, 
padre amnntísimo de nuestros dis-
tinguidos amigos y prestigiosos co-
rredores de esta plaza miembros de 
Ja Bolsa Privada de la Habana, seíio-
res Saturnino, Gustavo y Armando 
Parajón y Amaro a lo?? qu" por este I 
modio enviamos nuestro mensaje de 
condolencia, el que hacemos extensi-
vo a su desconsolada viut'a y dem.̂ s 
familiares. 
El entierro se efectuará hoy a lac. 
4 p. m., pariendo el cortfio de la ca-
lle 17 esquina a D., Vedado. 
Paz a "".'s restos. 
L a H u e l g a d e la C u -
b a n C e n t r a l q u e d ó 
s o l u c i o n a d a 
Telegrama recibido en la Secreta-
ifa de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo: 
"Cienfuegos, Marzo 5, Law S 10 a.m 
Secretario de Agricultura, 
Habana 
Contesto su telegrama de esta fe-
cha i r formándole que enseguida mo 
e visto con Jefe Sección Tráfico Fe-
rrocarriles Cul-an Central esta ciu-
dad y me ha manifestado que el con-
flicto surgido entre Unión empleador 
dichos ferroca. riles y la citada em-
presa quedó :olucionado satisfacto-
riamente des.'lo el veintiocho de Fe-
brero próximo pasado. 
Santiago R*y, Alcalde Municipal". 
DESDE M A T A N Z A S 
Maizo 3. 
i 
LAS FIESTAS DEL. CARNAVAL 
Poco animado estuvo ayer wl pase j 
de carnaval. E l cordón estaba muy 
desairado debido al poco número d j 
automóviles y coches. En cambio, los 
bailes del Casino y el Uceo resulta-
ron animadísimos y apenas podía 
dar un paso por sus amplios salones. 
Tal era la concurrencia. 
LA INFLUENZA 
Por los numerosos casos q: f- se vie-
nen registrando, aunque heñirnos e.; 
su mayoría, todo hace pensar que la 
epidemia ha reaparecido. 
Con tal motivo, se nota intranqui-
lidad entre las familias, que jra «aben 
por dura experiencia los estragos que 
causa la temible enfermedad. 
SUMA Y SIGUE 
Desde diciembre del pasado ?ño, no 
funciona la Cámara Municipal, pues 
como ya hemos anunciado, primero 
el Gobernador y más tarde el Aicalde. 
han suspendido y veado, respectiva-
mente, las dos mesas que han consti-
tuido los concejales. 
Este estado de cosas perjui:ca con-
siderablemente los interese» de la lo-
calidad y por eso debieran i r 'e rvenlr 
las autoridades superiores, vera po-
ner fin a tan anormal si tuación. 
E L JUEGO 
Desde que cesó el Supervisor de 
la Policía, ha vuelto a reaparecer ei 
juego en esta ciudad. 
Las denuncias de la prensa local, 
han resultado hasta ahora inúti les . 
EL CORRESPONSAL. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
V i e n e de la c u a t r o 
dato para administrar a Armenia, 
abr iéndoles el camino de una obra 
de redención y de regeneración pro-
pia de esa gran República. 
La misma Francia que quiere al-
canzar mayor ís intereses de los qu^ 
tiene en el Asia Menor prefiere que 
sean los Estados Unidos y no ella 
los mandatarios de la Conferencia, 
en Armenia, porque ellos pretenden 
administrar a Siria y porque se ne-
cesita mucho dinero para Armenia. 
Que Mr. Wmsou desea ejercer ese 
mandato lo demuestra, ya porque hi-
alusión a Armenia a l final de 
su discurso de Boston, ya porquo 
habió de él t»a la comida que dió en 
ia Casa Blanca a los Vocales de laa 
Comisiones de Asuntos Exteriores 
de la Cámara y del Senado. 
Y en verdal que es tentadora la 
oferta: llegar a Armenia y hacer que 
cesen las seculares matanzas de los 
infelices armenios y la venta de sus 
hijas y mujeres a los turcos desde 
Brzerum basta Constantinopla lle-
vando a pié langas caravanas duran-
te centenares de millas a las inf t-
lices y débiles mujeres de laa que 
muchas morían de sevicia o cansan-
cio y eran absndonados sus cuerpos 
entre los candentes remolinos de los 
desiertos; protejer a aquellos infeli-
ces niños sin pjdres que eran obliga-
dos a cambiar de religión o morir ; 
restablecer la vida en una palabra 
en un país de muerte es obra digna 
de una NacióT; cristiana: y nadie, n i 
los mismos Senadores Republicanos 
que tanta inquina partidarista de-
muestran contra Mr. Wiison. que-
r r án que siga esa hecatombe en Ar-
menia a trueque de que triunfe s i 
campaña contra la Liga de Naciones. 
É s t a t a r d e z a r p a r á . . . 
(Viene do la Primera.) 
Osea' tarias llegó ei joven cubano 
Echezábal . 
Kl - > í a i u h e o n e a P 
hoy el vapor r oruego"Mancheonear'. 
Procedente de Boston ha llegado 
oue trajo car."*, general. 
La patente 3anltaria de ese barco 
consigna qu3 hay en Boston 262 ca-
sos con 36 •l.-tunciones de influenzc1,. 
Los iue embarcaron 
En el vapor "Mascotte" han em-
barcado los «efiores Porfirio Castro, 
John Parker > señora . Armando J. 
Lecuona y familia. Rafael Duany y 
El *'Cllalmette,' 
Esta tarde se espera arribe de New 
Orleans el vanor americano "Chai-
mette" que true carga general y pa-
sajeros 
F e l i z v i a j e 
ARMANDO CORA 
Mañana embarca rara 133 Fí tadOi 
Unidos p1 reñor Armando Cora, duci. j 
do La Grjnada. sita en Obispo y CU' 
ba. 
El viaje de este activo CMncreían-
t» de esta plaza obecece a elegir por 
sí mismo en Nueva ork y en P a m 
tas ú l t imas novedades creada BU Ioh 
Tirincipale*: centros de la moda feme-
nina en obsequio de su numerosa y 
selecta clientela. 
E l verano se acerca y sahornos 02 
buena tinta que muchas damitas cu-
banas están ya deseando el regreso 
üel señor Cora para admirar algunas 
i -le laa mi>chas preciosidades proce-
dentes de Par ís y Nueva York. 
Deseamos al señor Cora un viaje fe-
t-z y pronto regreso. Salud y prospe-




D e l B a U P o u d r é 
t , avista '•BoheInl«•, siempre *^nUj 
de 1» .'tualidad. lomlslouo al conocido 
artiga Kurlou*- Dlax Qaesada pan la 
Sn^ceMo <le" una pelírnla del saiinosa 
blüc celóbrallo en el Nacional la ñocha 
¿el pasado s*l?a*,1?;__ 1 Undin Mr-oa. 
La cinta * \ ^ , * £ * r * ^ U * T \ 
dri memorable ¿'^ ^ ^ « j i " . j f h^hdé 
fttL la^prlmern nne ue lía"© do no-
riie. en Coba, una película de esa natu-
ra'eza. . — . . . ,_ . . 
OpoHunnmíTitp »e publicara aona» i>a-
brá i'c txhiblrse. asi cono los tííoloq 
<ie los coadrea. Y tamblía "Bohemia** 
en so próxima edición reproducirá al< 
gunos pasajes de la notable cinta» _ 
_ PAGINA S E t ó 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a ac*: 
Uu asunto que a muchos podrá pk-
recer trivial hace escribir a José Ma-
ría Carretero un artículo er. " E l Fí-
garo," de Madrid. Nosotros, que no ve-
mos trivialidad ninguna en el asunío ! 
que trata, reproducimos el final do?; 
mismo que es en donde hallamos \ j ' 
iiiihstancioso y digno de tenerse *iaj 
cuenta. 3i la campaña que inicia Ca-! 
tretero se secundase en Espada y en 
ta raro ver en el teatro un espectador 
con el somtrero puesto. ¿No? 
1.a mala costumbre de interrumpir 
el proceso de uua obra con aplausos 
y salidas a escena, aunque también 
fea, no es nueva. Viene arrastrada 
desde ios primitivos tiemptis; es tan 
remota romo la farsa. Se acr-ntuó no-
tablemente durante el período de nues-
tro teatro romántico, en donde autores 
los países de habla castellana nac!^' y artistas elaboraban "latiguillos" que 
perderían el arte yol huen gusto: Qse' según frase de Fernández Flórez, "le-
Kusto que, honradamente, no sabemis I vantaban al público de sus butacas 
en donde se halla por que .entre todos j para aclamar en masa.'' Entonces h1 
cómicos y público, lo hemoí ahuyen-¡ galán o dama sustituían el gisto he 
|iulo. ! roico del personaje que estaban re-
Véase el final del artículo: presentando por otro afable y humil-
. . .Pero olvidábamos el detalle que de; se despojaban de la peluca, » 
suscitó esta divagación. i avanzaban hasta las candilejas, dedi-
En dos ocasiones fué interrumpida j caban al auditorio una de sus mejores 
la representación de "Sol de la aldea" i sonrisas. 
para que en dos mutis Cat.i.'Ina Bár-t Con todo el respeto que nos inspl-
cena agradeciera los aplausos del au 
ditorio... 
He aquí nuestro asunto- Un poco 
ran el teatro romántico, sus autores I 
y los gloriosos intérpretes de enton-1 
ees, hemos de deslizar suavemente euo ! 
de broma, y en la sección que en1 la cosa—vista desde estos tiempo?, en 
esta plana leva el epígrafe de "Bue-1 que se hila un poco más deigado en 
nos consejos," hemos llamado la aten ,' arte «íscénico—nos parece sublime-
ción de los artistas de teatro sobre'^ente ridicula. 
la conveniencia de desterrar la detes ' Y no nos explicamos cómo (1 públi-
lable costumbre que tienen, ya dema-1("0. después de esta humilde pirueta ce 
siado generalizada, de cortar en los Don Alvaro, de Don Juan, de Don Pe-
mutis la emoción de las obias que i dro o de Segismundo continuaca "me-
representan para agradecer les aplau-1 tido'' en situación. Interesado en el 
sos que, en rigor y en la mayor par-1 proceso de la obra. Claro que la in-
te de los casos, no son más que adu-; Aumentaría, los atavíos de éj^ra, ayu-
laciones de la "claque." a precioá; daban a desvanecer rápidamente la 
convenidos. sonrisa del cómico y se entraba de 
Nuestro consejo no es caprichoso, ni 
está dictado por ruines deseos de pri-
var a las actrices y actores ¿le la glo-1 
ría y ovaciones a que tengan derecho 
por el mayor mérito de la labor reali-
zada. Nada de eso. Nos ínspiniinos 8U 
un sentimiento artístico que los auto-
res y directores de compañías c de es-
ceni. no deben desdeñar. ¿Que cada 
uno sabe lo que se hace? Perfecta-
mente; también el público sabía lo 
que se hacía permaneciendo con el 
sombrero puesto dentro de las salas 
de espectáculos, y, gracias a nuestra 
campaña, conseguimos abolir esta fea 
costumbre, afortunadamente ya resul-
t i D o c t o r M a r d e n y 
s u s O b r a s 
Son taut^s las obras que ue bau escri-
lio, en toUua lot; idiomas, para educar a 
la juventud, uue constituyen una verda-
dera Bibliograíia, pero uinj;uua ha He-
cho tanto bien a la .¡aumauidad como Jas 
escritaB por el doctor MAKDJBN. 
Ks tan popular el nombre del doctor 
MAKDEN que serán muy contadas iaa 
persona que no' hayan oído pronunciar 
su nombre. 
Sin embargo es fácil que muchas per-
sonas no hayan leído sus obras, creyén-
dolas hijas de un mercantilismo, priván-
dose de este modo de adquirir muchos 
conocimientos indispensables eu la vida 
de los negocios. 
Las obras del doctor MAUDEN son 
-útiles a todo el mundo, pero muy es- | W laurel 
pecialmente a aquellos que tienen que 
abrirse camino en la vida por medio del 
COlLas obras del doctor MARDEN pueden 
ser leídas por todo el mundo porque uo 
sustentaji principios que combatan nin-
guna idea política ni religiosa. 
De todas las obras del doctor MAK-
DEN se han publicado al español las 
juás interesantes que son las siguientes: 
SILMPKE ADELANTE. Colección de 
anécdotas y ejemplos que encaminan la 
•voluntad del joven hacia el ideal de la 
vida intensa 
ABKIUSE PASO. Confirmación demos-
trada del criterio sustentado en el pri-
mer \ülumen. conteniendo ademas LA 
VUEUZA DE LA VOLUNTAD. 
E L PODEK DEL PENSAMIENTO. En-
eeñauza de cuanto influye en el bienes-
tar y en la dicha humana la autosuges-
tiún v el dominio de la voluntad, lle-
vando además el folleto LOS ATKACTl-
VOS PERSONALES. 
LA INICIACION EN LOS NEGOCIOS. 
Gula y consejo del Joven que empren-
de, ln senda de la vida de acción. 
F L EXITO COMERCIAL Y E L PER-
IKCTO EMPLEADO. En este volumen 
«e e»tudia la influencia que la armo-
nía en r̂e patronos y dependientes pue-
de oJcrc»r en el éxito de los negocios. 
ACTITUD VICTORIOSA. Canto épico 
al triunfo <*el hombre sobre cuantas mi-
serias pretenden entorpecer su camino 
•victorioso tras el ideal del bienestar. 
PAZ. PODER Y ABUNDANCIA. E l fru-
to de la perseverancia, la paz del espí-
ritu el poder creador y el bienestar ma-
terial obtenidos por el trabajo honra-
d0pSírOLOaiA DEL COMERCIANTE. 
(EL ARTE DE VENDER-. Libro de 
aliento en que se completa la educación 
comercial del hombre dedicado a la vi-
da do los negocios. 
L \ ALEGRIA DEL VIVIR. E l libro 
de .a vida plácida y feliz. 
Precio de cada tomo en rústica en 
la 1 libara $1.00. 
Larf mismas obras encuadernadas en 
la Habana. ?150. 
Se remiten a todos los lugares fuera 
de la Habana, frau--« de portes y cer-
tificado, remitiendo 20 centavos más 
indicado 
nuevo con facilidad en la psicología 
de la creación escénica. 
Ahora, en algunos teatros—Infanta 
Isabel y Eslava, principalmente—se 
•>a inipnesto ya la necesidad de salu-
dar en los mutis: es obligatorio co-
mo el servicio militar. Y verros, con 
una gran contrariedad, para nuestro 
gusto artístico, que las comedias se 
interrumpan tantas veces c^mo mutis 
tienen y comediantes toman parte en 
ellas. 
¿Que el artista abandona la escena 
entre alaridos de llanto o carcajadas 
de loco? Pues suenan dos palmadas 
de los "alabarderos." y la representa-
ción se detiene para qge el lloroso 
sardónico, o a veces, muerto, asome 
bU finosomía, aduladora do cómico y 
agradezca la deferencia rendidamente. 
Y así no es posible que hava obras, 
ni emoción, ni unidad artística. No-
sotros, nos proponemos acabar con es-
ta mala costumbre ¿Cómo? Primero., 
recomendándolo a todos los artistas.. 
• Y después? . . . Ya pensaremos una 
forma de destacar bien a los malos 
cómicos que rompen la so.emnldad 
C O M O S I E M P R 
"52 
Nos adelantamos a presentar las nuevas creaciones para la p r ó x i m a 
Primavera en 
V e s t i d o s , T r a j e s S a s t r e , S a y a s y B l u s a s 
d i s t i n g u i é n d o s e por el sello de exquisita elegancia que predomina 
en líts producciones de 
THñ FMR S A N R A F A E L N U M E R O S 1 J , 1 1 Y M E D I O 1 3 . 
E S P E C T A C U L O S 
>'ACIO\AL 
Esta noche se cantará 
pestad." 
* * * 
P 1 Y B E T 
Esta noche se despedirá rfpi 
blico habaner» la r»»fnr,os,-„ ^ 
no López. 
Teto. 
' la acmpañia de 
E l popular actor ha realizado 
breve; pero brillante temporada 
el rojo coliseo. 6,4 
una 
'Fio 
L a función de hoy es en honor 
la Reina del Carnaval y de sus a 
mas. " aa" 
E l programa es el siguiente-
La opereta en un acto 
The." 
L a aplaudida obra "América 
la guerra. 
Y ei apropósito "La Reina dM 
Carnaval." 1 
• • * 
MARTI 
La compañía de comedia francesa 
celebrará esta noche la sexta fn^ 
cin de abono. ' n' 
r di 
es 
P A R I S 
Ha celebrado sesión plcnaria la Con-
ferencia do la Paz. La segunda ea 
diez días. Los representantes de las 
potencias secundarias, "potencias do 
intereses limitados" como sr dice en 
estilo diplomático, no son mimados. 
Desde rus hoteles o sus embajadas, 
los delegados, en sus automóviles, lle-
garon un cuarto de hora antes de la 
oficialmente señalada. Sus coches des-
lucía un tocado singular cual esos 
cascos adornados con plumas atribui-
dos a los héroes de "Castor ot Po-
llux." 
Todos se hallaban en sus puestos 
desde el taquíllero atento, al acomo-
dador ceremonioso. 
Conviene decir que algunas dama» 
•• an trajes con escotes muy pronun 
ciados, sostenidos en sus espadas con 
tirantes de azabache. En el palco del 
señor Ronché se encontraba, el señor 
Arturo Meyer director de "Le Gaulois" 
que lucía por segunda vez uua chiste 
tan manoseada de tratar como a la 
"nación más favorecida," y en favores 
iguales estaban las demás con mayor 
importancia, (hov ha cambiado todo,̂  
de la que tenía España. 
Italia no habría consentido por 
aiiuellos tiempos siendo la más que-
rida, por superar en número los ita-
lianos, que el arancel favoreciese 
ptoductos europeos que no fueseu 
It s suyos: y los productos italianos 
sen similares a los españoles. 
E l tratado no se hizo ni se aten 
cribieron una curva elegante, para d r | pera en el teatro capucine.^ ra ' douze reflets" que lnaug\ ró la vis- ció la petición por parte del gobier-
tenerse ante la escalinata derecha del 
palacio saliendo luego por el fondo 
vlel jardín: eran suntuosas "limousi 
nes" de todas clases v tipos y de di-
versos fabricantes o marcas. 
Volvieron a verse en esa ocasión 
nuevamente levitas y chaquis y chis-
teras (como la de Lloyd Geonrc) y al-
gunos sombreros flexibles (t uno el de 
Balfour.) 
Los delegados de las grandes poten-
cias conscientes de sus deberes, mi-dramática de un instante para recoger ! 
cuatro aplausos de la "claque" f 6 n y resPonsabilidad, entraron con 
Todas las obras tienen f nal . Pues 
ese es sublime momento de las pal-
mas, las flores, la gloria y la corona 
P O R E L P A R O 
G E N E R A L 
del ii'-ecio I l c 
UF VKN'TA: EN LA LIBRERIA "CER-
VANTES." DE KICAPDO VELOSO. 
GAI IANO 62, (esontna a Neptnno-. 
W \ KTADO 1115. TELEFONO A-495& 
HAiíANA. 
C IMl» 10-23 
L a insistencia de los rumores cir-
culados ayer, anunciando de nuevo 
i na huelga que determinaría el paro 
seneral, dieron lugar a que la Aca-
demia de Ciencias, ante la cual, por 
invitación exprofeso daría el doctor 
Giuseppe Musso la disertación que 
anunciamos hace pocos días, trans-
firiera dicho acto, que debía verifi,car-
se este sábado próximo, para el sá-
bado siguiente. 15 del actual Marzj, 
a las nueve de la noche, a cuya de 
terminación accedió desde luego el 
Coctor Musso. 
Los rumores de una huelga como 
las que han ocurrido entre nosotros 
oe pocos días a esta parte, son su-
feientes para producir serias pertur-
baciones en todo lo que concierne a 
la celebración de un acto científico 
de alta magnitud y trascendencia v 
de grande significación para el pro-
greso, máxime cuando en actos de 
tal índole toman participación direc-
ta o Indirecta los funcionarios que 
rigen los destinos de la Nación, de 
la Provincia o del Municipio. 
Diferida la disertación aludida pa-
ra la fecha indicada, se difiere, ade-
más, para el siguiente sábado 22, el 
lanquete que se ha estado preparan-
do por un Comité especial, para ren. 
cir homenaje al ilustre inventor, y 
de cuyo comité son presidente hono-
rarios los directores de los princi'pa-
les diarios de la Habana. 
C O C i n A $ - D E - P E T R O L E O 
. t e w e t . y O l i m p i a 
c o c i H a r 
60Vfr»T 
D E D O S A C I N C O M E C H E R O S 
POR E L P O C O C O N S U M O D E C O M B U S T I B L E , F A C I L 
L I M P I E Z A , R E S U L T A N S E R L A S MAS 
E C O N O M I C A S Y D U R A D E R A S 
E S T A N P R O V I S T A S D E H O R N O S 
T E N E M O S S I E M P R E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
Pidan el catálogo ilustrado de nuestra cocina 
« J Í R o v i r a 
la gravedad y seriedad propias del 
acto. Porque no se arregla ia suertt 
del mundo alegremente, ni ligeramen-
te. 
Por el contrario los delegados de las 
pequeñas potencias se presentaron 
muy animados. Un irrespetuoso los 
vió llegar y se expresó de est í modo: 
"Tienen el aspecto conmovido y ale-
gre de los que van tomar la primera 
comunión " 
No le faltaba razón. 
Mientras que ingleses e italianos es-
trechaban rápidamente la mano del 
Presidente de la Conferencia, chinos, 
Siameses y republicanos del Tur. lo 
hacían con lentitud, charlando un ins-
tante, pareciendo no querer perder 
ningún detalle del programa de la jor-
nada. 
Luego entraron. Y allá no pudimos 
seguirles pues es el templo del secre-
to. ¿Pero podrán guardar algo secre-
to sesenta personas' Los delegados se-
rán invitados a comer con frecuencia 
de aquí a la Paz y entonces... 
A las nueve hizo su aparicií-n el se-
ñor Letellier, director de "Le Journal" 
en compañía del dibujante Sem y cer 
ca de ellos algo delgada, pero bolla ^ 
hermosa, la señora Toulmine- perfu- JT." 
maba la gran escalera con todas las ' 
gracias de América. 
Las canciones siguen a los ejércitos 
aliados. La primera que aprendieron 
los belgas fué el aire de "Madelon" 
E l mariscal Petain quiso que las gen-
tes de la Lorena lo conocieran como 
aquellos y pensó que fuera cantada 
esa marcha en Metz. por un artista 
popular. Y se dijo; ¿Por qué uo ha de 
ser este Polín? 
En efecto, ¿por qué no Polín? E r t 
preciso solicitarlo. Porque cuando Po-
: no canta vive en el campe y culti-
va, en verano se entiende, sua flores 
y legumbres. 
E l mariscal Petain designó a un ofi-
cial para suplicar al artista ir a can-
tar "Madelon" a Metz. 
Y ese oficial lo visitó cumpliendo Ir 
misión confiada, y como era consi-
guiente Polín aceptó enseguida. 
—Cómo, dijo, podría rehusar ese de 
seo del mariscal, que escogió a Fo-
rain como embajador. 
Porque era, en efecto, Forain, a 
quien Petain había enviado para soli-
itar a Polín. 
Lo cual constituyó un éxito. 
Farceur. 
Febrero 1919. 
P u n t u a l i z a n d o 
(Viene de la PRIMERA) • Mientras Alberto Carré y los her 
manos Isola íEImilío y Vicente) inau-l 
guraban su nueva dirección con "Pé-j mente:) que había invertidos ya !tr 
nélope'' que esperó su resurrección i gentes capitales y que el g bierno 
por espacio de siete años, la "grand 
ópera" abrió sus puertas a los abona 
dos y al "frac" con "Penélope" que 
tegió su tela y lanzó sus no.ar esco-
gidas ante una concurrencia •rntusias 
ta y decidida a calificar esta obra co-
mo una de las más importantes de la 
música moderna. 
Las iglesias durante la guerra no 
fueron destruidas, solo sufrieron las 
catedrales. Por otra parte seamos 
justos. E l poema y la música son 4a 
igual belleza. 
L a "Grand ópera" esperó iaütilmen-
te a Mr. Wilson, pero recibl.'i en cam 
bio la visita de un hijo del Emir quo 
bien orientado hacia el deber ine-
ludible de fomentar la industria pro-
pia con la mayor y mejor suma de l r 
yes protectoras, no podía renajar el, 
rancel a vinos, que si se abarataban, 
harían competencia más firme en el 
consumo popular, el más ínti.resant» 
por ser el rnás copioso. 
Aparte de tan natural y respetabk 
obstáculo, había otro que no era fá-
cil de salvar. L a República Argén 
tina, poblada por hombres de todas 
las naciones productoras de Europa, 
se veía imposibilitada de concertar 
tratados especiales con ninguna de 
ollas- no podía pasar de la cláusul,, 
nc argentino: el ministro pasó I«* 
nena negra; se encontró en ridículo 
• erca de su gobierno porque el fu-
'ano a quien me he referido lo había 
puesto en berlina y echaba pestes 
ministro echando el saco de las 
piedras sobre sus asesores. 
E l tal economista de la cámara, 
en una memorú», o proyecto, no re-
cuerdo si firmado por el ministro 
v por la "Cámara dé Comercio" pu-
so en letras de molde una parte d0l 
programa proloctor en beneficio de 
ios productos españoles: Arremetía 
I rt ntra la compañía Trasatlántica es-
| péñola pidiendo que rebajase Id? 
j fletes y diese menos de comer a los 
; pasajeros. 
No lo dud^n ustedes: es exacto: 
r.o escribo en broma cuando, refiero 
iicchos. 
Sin embargo de no haberse llevad^ 
a cabo el tratado, la producción 
española creció muchísimo en la 
república Argentina y creció porque 
algunos españoles se propusieron 
•'mponerla. Otros se colocaron " 
grande altura en la propaganda v 
gastaron en ella lo que allí se gas-
va que es tanto como en Norte Amé-
' l i ca en relación a su comercio y al 
número de almas. 
E l Aceite Bau. por ejemplo, se 
:mpuso por el anuncio y porque al-
gunos buenos españoles obligaban 
a los almacenistas, (los bodegueros), 
a que tuviesen ese aceite, amena-
zando no comprarles. 
Los bodegueros del Rio de la Pla-
ta son italianos y protegen lo suyo 
y hacen muy bien; imponían su acei-
te porque también es bueno: ant"? 
la exigencia de los parroquianos no 
les quedaba más remedio que ven-
cer el Bau. 
Nos queda tela y el trtículo es 
nrgo. 
Volveremos sobre esto 
E r a CANEL. 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1.61B. Vapor americano ".T. 
R. Parrot," capitón Phelan, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Bran-
nan. 
Armour y Co. 107 tercerolas manteca. 
49.888 kilos carne puerco. 
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N o h a y p l u s n i d i g e s t i v o q u e i g s a l e s u s 
p r o p i e d a d e s a u n a c o p i t a d e T r i p l e - S e c d e s -
p u é s d e i a s c o m i d a s . 
T a m p o c o h a y c o w i d a e l e g a n t e s i n u i s e l l o 
d e d i s t i n c i ó n f i n a l . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
C a s a : E . A l d a b ó 
Cetman y Co. 375 sacos maíz 
F. Erviti 00 Oíd. id. 
J . Otero y Co. 550 id. Id. 
Bels y Co. .'ÍOO id. id. 
Carvajal y Caballín 570 sacos almi-
dón. 
MISCELANKAS 
Fábrica de Hielo lló.MO botellas. 57.U00 
id. no viene. 
Thrall E. y Co 10 bultos accesorios 
eléctricos. 
Central JaKua.val 52 cajas vidrios. 
H. B. Dunn 1201 atados cortee. 
United Iron Stell 218 railes y barras 
del viaje anterior. 
L. Quesada Co. 42S tubos, del viaje 
anterior. 
Cuban Allelnd E. V. 18 bultos maqui-
naria .'i.OOO ladrillos. 
.T. Alió 4451 tubos. 
C<iban Fmit y Co. ."ÍTIO atados cor-
tes 
nú--
Manlfiesto 1.516. Vapnr americano 
"Morunnza." capitán Tonning. proceden-
te d<> New Orlcans, consignado a AV. X. 
Daniels. 
VIVBBES 
Sobrinos de Bea y Co. (Matanzas) 30 
cajas maíz. 
Proveedora Cubana S00 cajas leche. 
.T. Bellsoley 250 sacos harina-. 
<T.ilbán Lobo y Co. 325 id. Id. 
Consejo Nacional de Defensa 28.665 id. 
Id. 
Rosa Blanca 200 Id. Id. % 
Knreña 260 id id.-
MISCELANEAS 
Hernández y Agustl 8 i-ajas cuero. 
T. CaKigas 40 cajas calzado. 
Pons y Co. 1 barril pantuflas. 
J. Fresno 1 caja calzado. 
Compafiía Nacional 1.°. atados cartón. 
C .lordl 25 cajas postales. 
T. I'adrún 20 cajas drogas. 
M. Criarte .'! Id. bernias. 
Fuente Tresa y Co. 1 id. talabartería 
Zárrapa. Martínez y Co 7 bultos ac-
cesorios para auto. 
E. Sarrá 3S7 enja-s cajas vacías. 
P. Znlucta 20 bultos filtros. 
Moore v Reíd 25tocajas máquinas. 
7. M. 55 bultos Accesorios para au-
tOt . _ . J C Pita 1 cnla calzado. Ortega Fernández 1200 atados cor-
^Amcrlcan T. y Co. 2 h*ilto8 efectos. 
G Mena M. P. 8 5<L 
.T Trlsrtanl 3 Id. accesorios. 
El Tiempo 100 atados papel. 
E. Ariza 50 id. id. 
H C y Co. 4 cajas maquinas. 
Moraleda S. y Co. 8 cajas vendas. 
Manifiesto 1.517. Vapor americano H. 
M Plafler," capitán Whito. procedente 
de Kty West, consignado a R L. Bran-
nan- ' VIVERES 
A I'érez PééTW 200 barriles papas. 
Armour y Co. 20.437 kilos puerco. 400 
cajas huevos. . . . , 
A. Armaml 400 id. id. 
Cetman C. v Co. 375 sacos maiz. 
MISCELANEAS 
M Foxter 1200 bultos ralles y ba-
rr!F.- de Hielo 57.600 botellas vnefas. 79Í 
v Co. 18.900 tejas. 
San .Tosf 3 luiltos marininn-




rlar<,mpariía Nacional de 
bottOfl autos y a'-cesorlos. 
j M. Otero 14 Id. id. 
Goodw-vcar Tire Rubber 130. 
materiales. MADERAS 
Lamadrld 20f>4 at.ndos cortes. 
Comercio 
bultos 
F maderas. Pérez Hermano 1152 piebns 
.T R. Westfleld 1500 id. Id 
Sabater Bros 426 Id. id. 
R. Tardona 2263 Id. id., del viaje an-
terior. 
F. Benemeliz Po. 6163 
Manifiesto 1.51S. Vnpnr nincrlcano 
••M;i>'..ttc." « apitán Mycrs, procedente de 
Tampa y escala, consignado a R. L. Bran-
nan. 
DE TAMl'A 
A Canales 600 sacos harina. 
Cooperativa Italiana 128 cajas maca-
rrón. 
M. Vicente 175 sacos cebollas. 
K. t'araballo 1 máquina. 
United Havana R. 26 atados papel. 
DE KKV WKST 
Compañía Cubana de Pesca y Nivo-
gación 14 cajas pescado. 
Swlft y Co. 1 rollo asbesto. 
Knlton" Iron 1 caja maquinaria. 
Baraguá Sugar y Co. 2 Id. Id. 
Tbrnll E. y Co. 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
A. J . Schmldtz 3 bultos muebles y 
cristalerías. 
Southern Express y Co. para los seño-
res siguientes: 
Se pondrá en escena la obra en 
cuatro actos, (ie M. Georges Berr v 
Louls Verneiil, titulada "Monsieur 
Peverley." . ' 
C Q K Z B I A 
Esta noche se representará la gra-
ciosa obra en tres actos ' La proíe-
. c í a . " 
l ALHAJTBRA 
I Tres tandas, con zarruela 
I meros de varitcades. 
• • • 
j R 0 Y A L 
j Magnífico es el programa que pa-
j ra la función ce esta noche ha dU-
¡ puesto la Cinema Films. 
En la priniora tanda se proyecta-
I rán las ernta.-i cómicas "Bebé y Mi-
, nutillo", "Box Cox-' y "Por salvar 
| una herencia " 
E u la segu»da. quinta jornada d» 
la serie -"íJltus." 
En la tcrceia, estreno de la belK 
cinta "Melisa" o " L a herencia de 
una huérfana " 
MAXIM 
En la primera pan. 
üe hoy se proyectarán nelículas có-
micas. 
En la segunda, el drama " E l hijo 
de su padre." 
Y en la terrera, estreno de la pe-
lícula "La función más grande del 
mundo", creación de Dorotea Da; 
ten. • * ^ 
M1R AMAR 
En la primera tanda se pruyecw* 
rán cintas cómicas por Charlot y ¡a 
Interesante cinta de asunto históri-
co "Cuando Poma gobernaba'", en 
seis actos. 
En la «egt.'rda se estrenarán lo» 
episodios primero y segundo de la 
serie 'Sendero sangriento" que será 
exhibida en Bieto noches consecuti-
vas. 
Se proyectará también en esta tan 
da la cinta temada por la- Interna-
cional Cinema rográflea, de la pr> 
clamaclón de .a Reina del Carnavt^ 
y sus damas de honor. • • * 
MARC-OT 
Compañía de comedia, zarzuela v 
variedades. 
En la tanda vermouth, que co-
menzará a las cinco de la tarde, ss 
pondrá en escenp la, comedia "Ma-
ñanita de San Juan." 
Por la noche, en primera tandai 
cintas cómícarf. 
En segunda, la zarzuela " E l teno-
rio musical." 
Y en tercera, la comedia "Una lec-
tura." 
En todas las tandas habrá, ade-
más, proyección de cintas. 
• • • 
F0RNOS 
Para ho ysa anuncian la película 
del Carnaval, el sexto episodio d« 
" L a casa del odio", estreno de "L? 
vuelta al mundo". " E l amor es un< 
virtud" y cintas cómicas. 
• ¥ • ¥ • ¥ • 
NIZA 
Cintas cómicas, episodio irrinrer». 
y segundo de la serle "Los misterios 
de Nueva York". " E l fuego del Cen-
tro Asturiano", episodio 11 de "La 
¡ sortija fatal'' y el drama "La coro-
na de espinas." 
• v y 
MON ( E C A R L 
Gran Cine para familias. Exhibi-
ción diarla de las mejores películas. 
Estrenos de ¡as más afamadas cin-
tas Europeas y Amcricahas. 
to. 
O. J. Pumaríega 5 cajas accesorios. 
Zayas Abren y Co. 1 Id. Id. para au-
Havana Fruit 5 id. maquinaria. 
Bhlume y llamos 1 caja efectos. 
(*. Berkowitz 1 Id. impresos. 
(^rballo y Martin 3 id. bulbos. 
Cuartel Xfaestre 1 caja accesorios 
B. Soberats 1 piano. 
W. Craft 1 caja ladrillos. 
Machín y Wall 3 libros. 
Banco del Canadá 1 caja almanaqMÉ 
E. Cnstin 1 caja rollos de música. 
1 
T E L F : A - 1 5 0 9 m & H S E R B / V T E 1 2 5 
I ^ U J I U O S A N Q i E Z 
T f í £ M U R A L L A Y T E H f E H T e - f í e V . 
T E L . F P A • 1 S Q 3 
C A R N A V A L E S 
P A P E L C R E P E P iRA DISFRACES 
Acabamos de recibir un inmenso áurtído en toda clase de colores a«-
como también Gorros para disfracen Confetti Serpentinas, Guirr uidas p»' 
ra adorno de salones y otros mil artículos propios para estas fiestas. 
PARA F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Contamos con un completo surtido, acabado de recibir, par^ la cot 
fecclón de toda clase de flores de papel, estando cortadas y preparadas W 
das las partes de las mismas, no necesitándose más que armarlas. 
T E X T A S AI. POR MAYOR Y MENOR 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de Ricardo V e t o 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
n v CUARESMA i:> Y E R S A L L E S . . 
v i : o t k v T e P O C A S 
rerrando los ojos al ptesente y re-
friendo con mi imaginación loa 
corrienao siento tal impresl6n 
T T o J l o T c u a l si habiendo vivido 
* ^ílos pudiera conservar su recuer-
S v mé absorben las imborrables es-
cenas Te sus pasadas y deslumbrado-
ras grandezas. 
Describiré una de ellas 
Fra una fría y seca tarde de Marzo, 
ruando llegaron a las puertas de la 
. n i l l a de palacio, no muy iluminada 
^neiar de los cirios Que se hablan 
« S i d o en olla, una infinidad de 
rtUanos y la afluencia de perso-
2 « era tal. que ahogr.ba. L a corte 
1 hallaba en pleno, imponente y si-
ínciosa; desde sus tribunas, lucían 
i . r r i amas espléndidas toilettes, e iban 
escotadas como si arntieran a un 
baile. 
Los guardias de cops ocuparon sus 
..¡os bajo la inquisitorial mirada del 
Juqu¿ de Brisac. su jefe. Por todas 
nartes se verán más o menos unidos, 
flnin"iero£. escritores, artistas, sabios 
- "cortesanos... luego, Juques, obis-
í-cs embajadores, marircales, carde-
lalés . . después los príncipes y pnu-
.-esas de sangrí real: ^lonsieur y 
Madamc: ¡a reina María Teresa, no 
írniv alia, algo gruesa, y con el distin-
tivo de los Austrias marcado on bu la-
bio inferior... por fin, el Rey. con im-
ponente majestad, y colocado de tal 
Iiodo, como si encontrase en pie y 
l'cvase en sus manos el Santísimo. Se 
notaba sin es'uerzo que sabía que era 
el primero, después de Dios, y que 
a veces, so creía a muy corta distan-
da de Él. 
Y se veía que todos aquellos enor-
mes y desiguales poderes, hubieran 
deseado romper por un instante si-
ouî ra la etiqueta que -os retenia en 
flU puertos, poraue un hombre mo-
destamente vestido y con un bonete 
"sado en la rabiza acababa de subir 
al pulpito, v diHgléndose a todos y a 
cada uno de ellos les iba dando con 
i.mable y valiente atrevimiento verda-
deras lecoionon de moral. 
Era el Señor Obispo de Meaux: di 
célebre Bossouet. quien, sin posicio-
nes teatrales, ni gestos estudiados, iba 
dejando correr su palabra olocuente, 
firme, noble, sublime q veces, y que 
De lo boeno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y tona interior. 
L A C A S A S O L I S 
OBISPO, N U M E R O 12. A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrállco de la Facultad de Mi* 
dlclna. Médico do risita. Espcdallsta 
de " L a CoTadon^rt". 
Tias Urinarias, r n fe r ni oda des de la 
Snnyre y de señoras. De 12 % ft. 
ñ \ y . l á z a r o m 
4142 26 ft 
causaba la más profunda admiración 
tn su auditorio. Cualquiera puede se-
guir con la vista el rápido vuelo de la 
paloma; pero pocos, como Bossuet. 
lograban remontarse con el águila en 
íu vuelo dominador. 
Por eso, sin duda, cuando lanzaba 
sus apóstrofe:-, sin distingos ni embo-
zos a la faz de los cortesanos, de los 
príncipes y del mismo Rey, sus jui-
cios causaban más viva impresión; y 
adquirían más augusta e imponente 
grandeza, por el respeto con que eran 
escuchados, y se veía entonces a cada 
uno irse apercibiendo de las alusiones 
que lanzaba aquella palabra de metal 
y llamas y fijarse.. . ya en la impúdica 
faz de tal o cual duquesa; ya en este 
o el otro cortesano, y disimuladamen-
te hasta ert el mismo Rey, por ver si 
aquella augucta faz mostraba un ex-
iremecimiento, uh signo, un parpadeo 
siquiera, que delatase su inquietud: 
pero el Señor; el Dueño; la esfinge, 
re sentía obsefvado yentre las olea-
das de abslnto e incienso, conservaba 
la misma ímpasividad que al presidir 
sus consejos, sin que nada lograse al-
icrar su perfil de medalla antigua, y 
solo un observador más atento, al fi-
jarse en sus maros, enguantadas do 
seda, hubiera podido notar la fuerza 
con que se apoyaban en el bastón que 
sostenían, para ocultar tal vez su leve 
v disimulado movimiento 
E I D r . V J D i z d e V i l l a 
Cirujano Dentista, practica todas las 
operaciones de la boca por los procedi-
rnlentcH más modernos. Extracciones sin 
dolor con anestésicos inofensivos. Denta-
Oura.i postizas de todos los sistemas. Las 
dentaduras de puentes fijas, tan acredi-
tadas por su duración se construyen a 
toda perfección. Los honorarios modera-
dos y los trabajos de cate gabinete son 
<lc absoluta garantía. TKOCADEUO. Itt 
Todos los días. 
S'JTi! 4 mz t 
^ A S M A T I C O S 
SI queréis curar del terrible mal 
tomen 
"RENOTADOR CUBAXO" 
Do venta: Sarrá Taquechel, L« 
Americana. Depósito: Neptuno 2Zi 
Teléfono A-6910. 
2614 al 26f t 
P L E G A R I A 
I 
Cuando en las horas de la noche en vanf 
el sueño al cuerpo su tributo pide 
y es la conciencia el único tirano 
y de otro día el alma se despide, 
no hallo en mi historia punto vulnerable; 
sin c^sar me hen juzgado y conocido 
las mujeres romántico implacable, 
los hombres soñador empedernido. 
Mas, ¿por qué llegan siempre a mi aposento 
negras visiones a turbar mi calma, 
y en el silencio de la noche siento 
hondos abismos en la paz del alma? 
Ayer, cuando en el mundo hubo ideales 
soñando en el fragor de la pelea 
se acostaban diciendo los mortales: 
"¡Mañana lucharé por una Idea;" 
L a Teligión, la libertad, la gloria, 
la fe; la patria y el amor, a coro 
alegraban la vida transitoria 
alzando al porvenir himno sonoro. 
Hoy. en la sombra de la noche humana, 
busca en balde un objeto «l alma mía. 
¡Pregunto en vano lo que haré mañana! 
¡Siempre igual! ¡Siempre igual monotonía! 
Nadie aspira a lo grande y a lo santo; 
donde flores ayer, nacen abrojos; 
se pide en vano un ideal y el llanto 
cual fuego de un volcán, brola en los ojos. 
¡Sólo, en esta infernal monotonía 
en que nada se busca ni so espera, 
la fn que me enseñaste, madre mía, 
es mi consoladora compañera! 
n 
Hoy el hombre por áspero sendero 
camina entre el progreso y el hastío, 
como en noche clarísima de Enero, 
con mucha luz. pero con mucho frío. 
Mientras on aras de la ciencia atea 
derriba a Dios el pensador profundo, 
o en nombre de la ciencia se desea 
arrojar a los débiles del mundo, 
hordas sin fe de ombruUcida tropa 
siembran la muerte en nombre del trabajo... 
¡Ya no es Roma, no es Grecia! ¡Es toda Europ. 
que se desquicia, que se viene abajo! 
E l amor y la fe mueren do anemia; 
en la miseria el criminal se escuda; 
y cual si fuera bárbara ep'demla. 
se infiltra en los espíritus Ja duda; 
y es la poesía que al dolor se arranca 
rayo de sol en cenagoso valle, 
paloma audaz que lleva el ala blanca 
salpicada del polvo de la cal le . . . 
L a virtud cede del favor ni peso; 
causa el problema de vivir espanto; 
¡y asombra a la vez tanto progreso, 
tanto progreso y desconsuelo tanto! 
Lleno el camino sin cesar de abrojos, 
¿dónde buscar la apetecida calma? 
¿Dónde volver los azorado» ojos? 
¡Adonde sino a tí, madre del alma! 
¡Dichosos los que tienen por consuelo 
la fe que me enseñaste, madre mía! 
¡Cuando tu fe me hace soñar el cielo, 
para mi corazón la noche es día. 
RICARDO .1. ( A T A H I N K C . 
A e P B E P A K A D A r s b u con las E S E N C I A S 
más finas :} n ti 
EgUlSÍTA PARA R l A M Y t i P A l t t U . 
T s t t i i H O I G E I I A m m n , n u p t , a i , esqstot i AfBtar. 




I Q u e l i n d o e r e s ! 
PARA t O S P A S E O S Y B A I L E S 
I N F A N T I L E S T E N E M O S M 0 - ^ 
D E L O S Q U E H A C E N J U E G q ! 
C O N TODA C L A S E DE D I S F R A Z 
Y V E S T I D I T O S 
• • • 
E X P L E N D I D A E X P O S I C I O N D E C A L Z A D O " G E N T I L " P A R A N k f í O S . 
L A M A S O R I G I N A L Y M A S B E L L A . H O Y . E N - L A H A B A N A . 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S. R A F A E L 18 H A B A N A 
D e H o l g u i n 
Marzo Jo. 
E L BANCO INTERXAr iONAL 
Anoche se verificó la inauguración 
de la Sucursal del Banco Internucio 
nal, a cuyo acto asistimos ¡raíante • 
mente invitados por el secr Adminis-
trador, el distinguido caballeor Mar-
cial F . Centeno. 
La mencionada institución de crédi-
to ha sido instalada en los 1 ajos de la 
magníllca casa que nuestro eycélente 
amigo el doctor Rodolfo Socarras, po-
see en la calle de Maceo. 
Asistió al acto inaugural lo mí.4 
granado de la sociedad holgumera que 
fué obsequiada con exquisitos dulces 
y champaña, bridándose por pros-
peridad del Banco, que no dedamos ha 
de obtenerla si se tiene en cuenta las 
múltiples simpatías e idoneidad de, 
nuestro caballeroso amigo ti señor 
Centeno y los demás emi^leadcs a sus 
órdenes. 
Miiestra felicitación más sincera y 
nuestros vots por su prosperidad. 
E L CIRCO ROJO 
Se encuentra en esta Ijcalidad el 
Circo Rojo de Santos y Artigas. Esta 
noche dió su primesa. función proflen-
tando números excelentes y ¡arlados. 
A pesar de las otras fiestns que se 
verificaron en la ciudad, tales como 
la retreta y el baile en la sociedad P.l 
j-iceo, concurrió un número consHr-
rable de espectadores, que quedó com-
placido de los trabajos del Circo. 
E L SR. P R E S I D E N T E 
Como yu hube do telegrafiar opor-
i unamente, pasó por esta ciudad el 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, acompañado de connotadrs 
personalidades do la política, do la in-
dustria y de la banca. 
Entre les varias comisiones que tu-
vieron el honor de saludar al señor 
Presidente, debemos bacer especial 
mención de la de Damas Católicas prc-
C I G A R R O S O V A L A D O S 
///m/í¿ mu / 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, C e s t o s , 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1918-1919 
sidida por la virtuosa y noh.-e dami 
señera Dolores Mir, viuda de Garbo 
nell, cuya dama solicitó riel señoi 
Presídeme la entrega de la Iglesu 
de ban José, hoy clausurada, cen e 
propósito de arreglarla y coi- car ei 
ella la milagrosa y venerada Virgei 
de la Caridad. Tenemos noticias f> 
dedignas de que la referida comisiói 
conreguirá sus deseos, por !o cual ll 
felicitamos. 
UNA APISONADORA 
Entre las varias concesiones qm 
Lizo el señor Presidente de la Repú> li 
ca frgura un camión de riegr y um 
apisonadora, ambas máquinac automó 
viles. 
En nombre del DLARIO tuvimos e 
honor de saludar al señor Presidentt 
de la Re-pública, el cual tuvi frasei 
laudatoria^ para nuestra publicaciói 
que agradecimos satisfechos 
F L CORRESPONSAL. 
R E G A L O 
$ 5 0 a S 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e i s e c r e t o 
Por toda noticia o confidencia 
que resulte en el CASTIGO 
L E G A L del autor de cualquier 
robo a la Droguería 9ARRA. 
Dir í jase a M. G e m a Sor ia 
Teniente Rey 4 1 . 
c 1638 alt W i 2S 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
LIBRERIA 
DEBJECBO NOTAUIAL BSPASOli. 
Leirislaciúu y Jurisprudencia yre-
ceuidas Uc una uucicú histórica, 
por Mariano Castaño. I tomo 
ie>« S Ü.S 
LKCit^LALlüN H i r O T E C A U I A D E 
ESl'AÑA. 
Eey, concordancias y doctrina de 
la Ley hipotecaria, por Carlos 
López de Xiaro. 1 tomo tela. . . $ 2.01 
COMO SE L L E G A A CUMEUCIAN-
XE. 
Cartas a un neófito en los ne-
giK-Jos, por P. Guui Vilialbi. E s -
te libro pertenece a la literatura 
estimulante, adaptada al uinbieu-
te lii^pano-americaiio. Cuáles son 
las cualidades que se requiereu 
paru triUníar ea los negocios, 
por qué fracasan tantos que com-
prende la moderna técnica co-
mercial, cómo se debe tratar y 
reuiTuierar a los empleados, son 
temas que se estudian en este 
libro. 1 tomo encuadernado. . . $ 104 
E L L'MVEUSO A L DIA. 
Nuevo tratado üe Astronomía que 
abarca todos los estudios más 
reoleutes sobre esta Ciencia, por 
C. O. Doluage. Versión castella-
Uana, Edición ilustrada con pro-
fusión de grabados y 1G laminad 
fuera del texto. 1 tomo tela. . $ 1.81 
GUAN E.NCICLOI'EDIA l ' l tACTl-
CA D E MECANICA. 
E l tecnicismo y la prsetica mo-
dernos «n la Mecánica. L a obra 
más completa y moderna que se 
ba publicado sobre Meiáuica, por 
Iii^< uleros de la materia bajo la 
di-fcclón del ingeniero I I . Desar-
ces, profesor de la Asociación F i -
lotccnlca de l'nrls. Edición ilus-
trada con miles de grabados y 
láminas intercaladas en ei texto. 
2 grandes tomos en jo., encua-
dernados $13.04 
T&ABAJO D E LOS M E T A L E S . 
Tratado completo del moldeo, 
forja, construcción de piezas do 
metales, soldadura de los mis-
mos, etc.. etc., por Cesar Serra-
no Oiménez, profesor de la cla-
se de industria de la Academia 
de Artillería. Componen la obra 
Z g'andes tomos en 4o mayor y 
2 grandes atlas en folio ecu 160 
grandes láminas. 4 tomos. . . $40.0( 
PSICOLOGIA PEDAGOGICA. 
Introducción a la Psicología pe-
dagógica, por J . V. Viquelra, 1 
tomo encnadernaclo $ 1.54 
L \ i : m : c A C i o N de l a memokia. 
Ciencia de observar y recordar 
segdn los últimos sistemas des-
cubiertos y ensayados por Jobu 
HUI. 1 tomo rústica $ 0.64 
HENUI BBUGSON. 
Enauyo sobro los datos inmedia-
tos de la conciencia. De la In-
tensidad de los estados psicológi-
cos. De la multiplicación de los 
estados de conciencia: La idea 
do duración. De la organización 
de los estados de CMnMKMI L a 
libertad. Versión castellana. 1 to-
mo rústica $ 1.21 
L a misma obra en pasta. . . . $ 2.0< 
PABLO BOl'UGET. 
Lazarina Preciosa novela. 1 to-
mo rústica $ O.SC 
PEDUO MATA. 
Un grito en la noche. NoveJa. 1 
tomo rústica % 1.2C 
Corazones sin rumbo. Preciosa no-
vela de 1?. que en poco tiempo 
se han npotado tres ediciones. 1 
tomo rústica $ 1.00 
L a Catorce. Novela. 1 tomo rústica $ 1.00 
Los cigarrillos del Du<ine. Nove-
las cortas. 1 tomo rústica. . . % 0.44! 
L I B K E U I A " C E U V A N T K S . - DE I l ICAK-
DO VELOSO. 
GALTANO. (>2 (esquina a Neptuno-. 
APARTADO 1Í15. T E L E F O N O A-49Ó8, 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E ESTA 
CASA OTE SE P. KM IT EN GUATIS 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O . 
M A R I A N A O 
¿Cuál es el periódico rftie 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MAHl-
N / . ' — 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical*'! 
F O L L E T I N 3 3 
P A B L O B O U R G E T 
DE LA ACADEMIA FRANCESA 
L A Z A R I N A 
TUADUCCION 
Por E N R I Q U E T O M A S I C H 
<D« venta en la librería "La Mod»," de 
José Albela. Belascoaín. 32.1 
t n tomo: 60 centavos. 
(Continúa) 
ffíí csnnn-, CK0,nVe,¿amos cn arras-
ca la n* i fia i séqui to de horrorosas 
Dinch" L i en 4116 se Patentizan en ella 
tall.i i i» 8,nl*stros egoísmos, muchas bru-
mos* ón« P*^01"0838- I'ero también decía-
« d o r a onü A príí:ndo y necesaria repa-
másau" qvVÍeS ; :Ubre y exsUta nuestras 
«.-.lü ' as y n™» humanas energías . No tan 
" V i - ' c S 0 r a ^ 'leS<arr!ad¿s en la _cajaon de regenerarse ante los de-
n «in*1'16 es míl8 «^en^ial. ante sí 
5 rtn T'6 an,í>,,if'c:". desarrolla los 
"teñí-i , "eP3ci"n. que demuestran 
itp.i l i y la dc ^ o » - Co-
a l 'orni n fluda<1o a menudo de 









to-usted que estoy muy próximo 
a opinar como usted sobre este extremo. 
Y a propósito, no me perdonaría el no 
referir a usted que Koberto Graffeteau se 
confesó jr comulgó pocos dian antes de 
ese fatal viernes, día 14. ;. Experlmenta-
r4 al i iun consuelo, con esta conversión, 
el dolor dc Lazarina? ¿No bailará usted 
mismo en ella un motivo - para conser-
var de esc valiente y desgraciado Joven 
un recuerdo sin amargura? 
"Quedo a los ó rdenes de usted, mi co-
ronel para el caso de que deseara ob-
tener' noticias más completas. Me despi-
do de usted con la esperanza de que 
la onfesiva Iniciada sefiala la victoris. 
• Si la mala suerte impusiera otro resnl-
| t.ido. volveremos a empezar. NI más ai 
i menos. 
¡ " Soy siempre su afectísimo 
Brissonnet.'' 
I I 
ROBERTO GR AFEETE A T' A LA SEÑO-
RA JOURMAC 
' FN E L FRENTE, l o . JULIO 1916. 
I " S e ñ o r a : Si recibe usted esta esquela, 
i será «eiial de que ya no existo Atara-
i mos mañana y formamos parte de la pr i -
1 mera oleada. Hay muchas probabilidades 
i de que no saiga vivo de la embestida, y 
| si eso no ocurre ahora, quiera decirse, 
i que será sólo asunto aplazado. He dado 
i o n un medio seguro de que llegue a ma-
nos de usted este pliego, que además 
enoieira otro. Lo encomiendo a l señor 
' ' n m Larl igue. un enfermero, que está con 
licencia y ©n quien < onfío como mt mis-
mo. Durante nuestro flltlmo encuentro en 
i l a hondonada da Saliit-Pi«»n-edes-Horts 
y en el curso de aquella dolorosísima ex-
plica<ir.n. It-f en el fondo de los ojos de 
ni«ted nna compasión a la cual hoy me 
•trevo a apelar. No; la mujer qu<» me 
mlrr, ,1,. e-a manera no rechnzará la sú-
plica de un muerto. Lo que de usted so-
licito es que haga llegar la carta adjun-1 
ta a poder de su hermana. /.Necesito dar] 
• usted mi palabra de que no contiene • 
una fola que yo no tenga derecho a de- \ 
clr y ella a escuchar? Que Dios—esc Dios 
•f l quien ella me ha hecho creer y a quien 
al fin me acerqué—, que Dios proteja a I 
usted y a los suyos, y la premie la obra ¡ 
«le caridad que realizará al atender el | 
niego de un hombre cura suprema feli-
cidad hubiera sido llamarse su herma-
no. . . y que no la mereció. 
Roberto Graffeteau." 
I I I 
"MAGDALENA JOÜRNIAC A LAZARI-
NA E M E K Y 
'Alquería .lournlr.c. Sábado. 22 Julio U M 
"Amada hermana mía: AI rezar espe-
rabas el sufrimiento. Helo aquí , sin que 
me sea dable estar a tu lado para con-
solorte. ya quo por mi mediación te 
hiere el golpe. He recluido una carta 
para t i . que te remito con k. osqueli que 
la acompañaba . Laza.'in.t, hija qutr id: i 
que nuestra madre me l e g ó : aquel a 
quien entregaste tu corazón y q^i» por 
medio de mi te env/a su ú l t imo ^f'.io.^ 
ha entrado en la Eternidad. Salló de es-
te mundo, en que tanto habéis luchado, 
cada uno a causa del otro. Pero pue-
des decirte terminantemente, que a t i 
debe no estar vagando entre tinichlas. 
Por t i volvió a Dios h:i querido pnrtici-
pármelo. ; Por qué? Sin duda para que 
j o tenga, al darte noticia de mi muerte, 
el derecho n decirte; que la pa« sea con-
tlíro, aderad") l iTmanita mis, la (IM de 
los que -ín su desolación Kibcn que so.i 
«idos. T u corazón ha sido m á s fuert» 
y más sabio que la sabiduría del mun-
do. Acertó a salvar a aquel a quien ama-
ba. No puede (»l amor ir más lejes. 
Quizá debiera detenerme aquí, v espe-
rar, antes de acercarme a ti do ul^vo, a 
que pasen las primeras horas, esas ho- | 
rus en que la crisis tan agud • que 
todo'consuelo resulta ineficaz y todo cun- | 
M'jo iiiop.irtuno. SI estuviéramos ;ihor.i 
en tu f t iui to de la Casa Verde, lo sen-| 
larfa en tu silla baja dc cuando eras 
niña. Colocaría rol Inilaca a tu lado. Po- I 
sa r ías tu cabeza sobre m i regazo y jun-1 
tae l lorar íamos. Yo seria quien to p l - i 
diera que me 'liabla.sis. que me refirie-
ses vuosrra rtltlma entrevista, qu • tan • 
vn secreto guardas, y que te decidió n 1 
contraer aquellos esponsales. A Padre le 1 
inquietaba mucho: no a mi. desde el en-
cuentro a que alude tu muerto qutr ldo. 
Te lo dije allí mismo: :leí en «I por 
vez prlm-ra y vi en él tanta aiucendad r 
Me asociarla también a todas tus es-
peranzas f.illidas. a tus penas todas Quo 
me es áfcUi hacer a d is tanda?. . . SI 
estuvieses aquí Ul llevaría ante ! . i cu-
ra que t-Mtgo frente n mi? ojos a l i >• r i -
birte. y m la que duerme la ot . - i L a -
zarina. No cuenta más que dos moses ¡ y , 
cuánto se te parece y a l Es muy natu-
l a l . ¡ P c n r a b a yo «n t i con tan confitan-
te ansiedad, cuando la llevaba cn el se-
j n o ! Te diría: "Bésala, pero sin desper-
| tarla." Luego te recordaría la prcmesi 
! que me hiciste cuando al aüunciarn.e tus 
¡ esponsales, me esc r ib ías : • K-fá .egura A¿ 
I que mi futura ahijada no por ella déja 
I de ocupar su lugar entero en mi cora-
zón." Entonces encontrarla en mí la fuer-
| za necesaria para confesarte la ansiedad 
¡que se mezcla a la profunda comias ión 
j que tus lionas me Inspiran. 
"Acabo de interrumpirme para •nirar 
dormir a nuestro pequeñita. y vione a 
esa fuerza. Ante el rostro entreabiei-
ffl. ante aquella expresión de enterne-
_ < edora confienza en la vida » que en-
i tra—; en medio do qué tempestad'—.pien-
I so en que crecerá L a veré tan n iña co-
mo a ti te he vlst-». ensayar sus p r i -
' meros pasos, y üespoés andar, correr y 
i crecer más aán . Cumplirá diez, quince, 
I veinte aucs. . . ¿ L * vivirá su majjrc pa-
ís, entonces? Perdimos la nuestra n .nud» 
casi no era* adolescente. ¿V si tu t ía y 
madrina llega-an tanudén a faltarl , >• 
M la muerte lo único que separa. E j 
t a m b i é n . . . Como vos, vadlo. Ks d con-
vento. Siempre recelé alífo de él, per 'io 
que a t i toca; lo sabes, romo sabes tam-
icen cómo opino en esto punto. Comí ren-
do y admiro la abnegación, el nscetis-
mo, la nobleza do las religiosas, de to-
das las religiosas, desde ías Cárútelltat 
has'a las l lermanitas de los Pobres. Pe-
ro considero que son t'.pos de vida excep-
cional, a la cual no debe aspirarse sino 
teniendo la plena seguridad ele que n.) 
se está s íncl l la y Inmildemenle predes-
tinada a las sencillas y humildes i-reas 
familiares. Mi temor presente consiste cn 
que desgarrada, como lo estás, por un 
dolor excepcional, puedas Interi-rctar la 
pena que va a abromarte como una imli-
cadón. como una vocación real y verda-
dera. Hoy por hoy, no, no abrigo temor 
alguno. Sé que no querrías abandonar-
nos ín tanto que nuestro Hantiupo v 
mi marid'.» est«*n en peligro. No dejarías \ 
a nuestro padre solo, en medio de tan-! 
tas inquietudes. Pero f4 formulase.--- en I 
voto de entrar en un convento, no bien 
tos deberes filiales te lo permitiesen, só . 
perfectamente, porqtte te conotco. une i 
o.mplido el de los otros, si aqu-l con 
quien los contrajiste hubiese vuelto. j 
"Querida, queridita mfCt : esta « arta va ' 
encaminada a suplicarte en noini)r« de tu ( 
aliijaditn. por "1 cariño que sienpr1 no-
innló tan tiernanK-ntc. por • 
de m a m á one al morir te eneom 
desvelos de s)i pteiBOgéaltA, qii< 
tes ningnna resolución inmedl 
pulsos de la desesperación. No te arre- i 
bates. E l nlm.i necesita meditar larga ¡ 
mente sobre sus dolores. No sabes Rdfin-
re te llevará la tuya. Déjala en libertad . 
do r.cción. y sobre todo, no me _ ocul-• 
wtt nada de tus más ínt imos sentimien- j 
tos Te das exacta cuenta ;. verdad? de l 
(¿ue cn estas i>ú,ziuits uo ka» ous cosa I 
a los 
: dop- ' 
3 im
qiie cariño hscla tí . que desinterés y so-
l i r ^ u d . D-sd" el día en que me di j i s te : 
" Me he jprometido a l capi tán Graffeteau", 
rurpecé u pencar cn él como en un her-
mano, y cuando recibí la tcrribi-1 no-
ficia. vertí mmbas y muy sinceras lá-
timas. Perdóname que to necesite tan-
to ahora y en el oorveulr, y -̂ ue no 
baya podido* reprimir el gr i to de: "No 
te nos vayas!" Te beso como te quiero, 
pobre hermnnita, mía. muy triste y tier-
i amenté . 
Ma3d&.l"na." 
ROBERTO GUAFFETFAU A LAZA 111NA 
BMEBY 
"En el frente, l o Jul io 1916. 
"¿CVándc recibirá usted esta carta se-
ñor i ta? 
; Dendro de algi:vios días o de varnis se-
manas? Lo ignoro. Sé 8ohm»cnte. por 
uno de esos presentimientos que no en-
gañan, qite la recibirá ur.ted. Oaíindo 
sus ojos recorran estos renglones. Ioj 
u ios que tanto la amaron, es tarán ce-
rrados para siempre. Sólo a usted echa-
rán de menos de eso mundo en Ci que 
va no tengo derecho a ser f e l i i . ni aun 
mediante usted, n v demasiado tulpa-
ble F l -rimen q t * cometí , tiene «a es-
nnñtos'a dncnl-irldad entre otros de no 
ermit'lr 'a. reoaración «Id daño ..Misa-
Vr. El nue roba, ouede res t i tu i r : d que 
>f nctar*»»» • el aOe agravia, l iumi-
.uañana emprendemos. M i razén me dic« 
que lo mejor es que me quede cn ella. 
Desaparecer. ;ay! sin haberla vuelto 3 
ver a usted, sin haberme extasiado unj 
vez más ton el magnetismo de sn pre-
sencia, sin haberla oído hablarme con 
esa voz cuya a rmonía resonaba tan pro-
fundamente en m i corazón. Pero preciso es 
que así sea y que ai "Adiós, prometid í 
n.io", qu; murmuró usted en el umb'ivl dd 
de los " 
a. ba-
tan ' lejos y cn 
ispiro de si'vre-
; E j muy ;>mar-
iiiicntc, r erra cía rsp. ei i|ut 
liarse, dar explicaciones, 
t-s dable más «¡ue expía) 
ñe ra cruelmente ineficaz. 
toda mi sangre, 
;ior eso aquella 
rramajL 
nlinarin 
pre t i 
. S i ! : 
A mí no me 
, pero de ma-
Habr ía de de-
y no se rea-
a quien siem-
mi puerta, en el Mon 
cen tan dulce mirada 
ya yo de contestar < 
tan honda soledad, un 
ma renunciación. ; Ay 
go! 
"Perdone usted esta queja, la intima, 
a un corazón que la ama y la que mar-
t i r iza este adiós. Pero harto comri'endj 
que ese elemento es a la vez una ingra-
t iud. De mi hacia usted no deberían pro-
nunciarse más que piiiabras dc p ^ d o s i 
agradecimiento. Al decir a usted -i te y i 
no tengo derecho a ser feliz, blasfemo 
del sagrado vínculo con que usted unU 
a entrambos. Existe una felicidad, caw 
sobrenatural, que usted me dio a coeoeei 
y que me a c o m p a ñ ^ aun en n1^*' o Jj* 
iui inmenta desolación; la fellcínaa <M 
haberme sentido amado por la mas^ ex-
quisita, la más ferviente, la mas tierna, 
;a m á s bermote de las almas n^i-ma^ 
¡la de usted! Me queda un t-xtasis. qn.' 
nada alcanza a disipar, de aqncli.i Uo-
ra. que fué verdaderr.inente la Hora fl« 
mi vida, d n í d a n t e suplime. por cuya con-
cesión daré, a l morir, gracias a Dios 
¡Me lo concedió mlser¡cor<;losamente cuan-
do más indigiio t r a de recibirle. < uan> 
do acababa ile desm£re< er a usted y f 
El de tan horrenda manera: Quiso • 
oue en aquel mismo momento lU'se y< 
c-1 objeto de un milagro de amor. s.. sir-
tUn. ŝ i Toívie»} tívo de la ofensiva quel 
de per.nclói 
vertido. ¡ Cbt 
sted. eitandt 
(Concluirá; 
?AGIHA OCHO DIARIO DE L A MARINA 
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Marzo 5 de 1919. 
Que las cajas de hierro para caudales, de mayores garantías, son las de 
YORK & L O C K Co 
d e Y o r k - P a . , 
lo patentiza la que sufrió el gran fuego del CENTRO ASTURIANO, según lo 
demuestra el presente estado. 
Pintada y decorada nuevamente, según lo indica el cliché inserto a la derecha de la carta 
que se reproduce en el centro, se halla de nuevo prestando servicio, según lo atestigua el 
escrito del Sr. Víctor Cam-
pa, en su nuevo local de 
San Rafael, número 10, 
Cómo quedó después del fuego 
La única Caja 
fuerte de las que 
sufrido el 
gran fuego, que 
se halla de nue-
vo prestando 
SAN JOSÉ Y MONSERRATE * TELÉFONO A 767* 
Sroe; ?ii9nt». Presa y-Compañía. 
Ciudad. 
BAJOS OKCdVNTRb ASTURIANO' 
donde puede ser vista y 
comprobado cuanto aquí 
se dice. 
^yUl / i a M & ' 27 de Febrero de 1919 
Hay Sros. nuestros: 
Correspondemos a, sn estimada de esta misma fecharen l a que nos 
comunicar haber colocado, en e l nuevo local-en que se i ñ r t a l a r á n las o-
flolna8 de esta, I n s t i t u c i ó n . San Rafael ntímero 10. .'a p a r t i r del primero 
de Marzô  próximo, l a Caja de caudales, de l a caaa York,Safe a n i Lock Co. 
de York-Pa., que les •.compramos e l 29 de Agosto de 1910 y oue tantó sufr ió 
sn e l . fuego que destruyó e l edif ic io del Centro Asturiano, en l a mañana 
d e l 24 de Octubre próximo pasado. 
La Caja , oue ha venido prestando servicios desde 1910 y que 
ha soportado l a dura prueba a oue fuó sometida en e l citado fuego, s i n 
oue,hayan sufrido nada, .ni los documentos, n i e l efectivo que en e l l a 
se guardaban, l a recibimos después de ser pintada y nickelada por Uds., 
en e l mismo buen estado en que s a l i ó de la fabr ica , siendo l a única Caja 
fuerte, que continuará prestando servic io , ' 
V p a r a su constancia y s a t i s f a c c i ó n , les dirigimos l a presen-
t e , de l a oue pueden hacer e l uso que más les convenga. 
Atentamente de Uds. 
déñte^Director 
Facsimil de la carta del Presidente-Director de la "Caja de 
Ahorros de los Socios del Centro Asturiano," D. Víctor Campa, 
congratulándose de los inmejorables resultados obtenidos después 
de las duras pruebas del horroroso fuego a que fué sometida. 
Cómo está después de pintada y decorada nuevamente 
servicios en las 
oficinas de la 
Caja de Ahorros 
de los Soc ios 
del Centro As-
turiano :: :: :¡ 
San Ignacio, 56. 
Su interior quedó intacto, según lo demuestra el presente grabado. 
U N I C O S A G E N T E S P A R A C U B A : 
F U E N T E , P R E S A Y 
Habana. 
C a . 
Teléfono A-5409 
